



C O N C V R S O PLAVSÍBLE, 
CVLTOS PVBLÍCOS, 
S O L E M N E S R E G O Z I J O S , 
R E A L E S D E M O N S T R A C I O N E S , 
con que la Nobi l i f s ima, y Fidclifsima Ciudad de 
Vclcz-Malaga celebró las Viótoriofas Armas 
del Rey nueftro Señor 
ESTE A n O DE 1710. 
E N Q V E SV M A G E S T A D (DIOS L E G V A R D E ) : 
arrojó las de los Aliados de la CaíUlla,cftrcchó en 
Brihuega, y derrotó enteramente en los 
Campos de Villaviciofa. 
E T E R N I Z A T A N I N S I G N E M E M O R I A 
la Prenfa, con otras muchas de la Monarquía de Ef-
p a ñ a , de nueftra Andaluzia, y de cftcRcyno 
de Granada, de que ofrece el Papel 
illuftrifsimos'teftimónios. 
D I Z E A S S I M I S M O L A A N T I G V E D A D , 
Nobleza, y lo mucho que en todos los íiglos ha 
férvido á fus Reyes la mifma inclyta, 
y bclicofa Ciudad. ^ " f ^ 
QVIEH TOK SVS CjíVjlLtmOS DITrr^0S?KEMiTE 
dedicada la Defcripcion a el muy ílíuftrt:, y noble fmbr ttyp ífóm 




).€l.-áT2HOAM V2 EVO P15...;« 
U K Í A T A SI í í 4 3 TH ^ 
• q n ^ u\ i o ib ivO : o n ú v s ñ O k o i l i ^ l V : asrmoM mm 
A E L M V Y ILLVSTRE,; 
y Noble Señor D . Juan Sánchez 
Eícudero.dígnirsimo Corregidor 
de la Ciudad de Vclez-
Malaga,. 
L J M I S M J N O B I L I S S I M J \ T F U 
delifsimd Ciudad por fu Dipatacion» 
m ÍLL, V Nob. Señor. 
On^ por cierto, los afanes de la pluma vic-
tima tan aprcciable , que litigaron por 
ella en las edades todas ambicioíos de 
re ípeto , y cuito los Tronos de los Re-
yes, las Aras de los Diofes. 
A Júp i t e r , A p o l o , y Minerva confagró la Grecia 
íus elegancias, ( i ) y í iguiendo tan noble pauta Roma, 
gran Madre de lifonjas , fabricó las Librerias en los 
Templos, y ajuftó los Eftantcs en los nichos. 
N o menos íuperfticiofa la mifma celebrada Corte 
con íus Emperadores , y Juezes embo tó en el marmol 
muchos buriles: Abrió la adulación indelebles elogios: 
Etern izó hyperbolcsj porque val iendoíe el eftilo de 
la pcrpetuydad de las piedras, g r avó immortaks las. 
alabanzas. 
En mas corruptibles pliegos eferivícron Horacio 
A z a 
Adeoqttc prd 
clarum cxificm. 
yertrnt dijs voln 
mina alibare, i 
mérito dicat Va 
lerlus m vrbe to 
fv-ifle bihliothect 
qim fnn* i 






á fu Mecenas: V i r g i l i o á O^aviano : Ov id io á fu P r in -
c ipe» pero hu r t ándo le para fus efentos fus penachos 
á c l P h c n i x , ganaron crernidad las planas., por l a i n * 
ajcerable duración de las plumas. 
Es afsi j dezia á fu Domiciano la bachil lería de 
Marc ia l , que ofrecemos á la Magtftad de los Solios re^ 
toricos , y poé t icos cultos ; porque no fe embaraza el 
Ce t ro con el l ibro en la diefíra mano del Cefar : y mas 
hermufamente fedexan prender las íicnes del Principe 
de las hojas, que illuftra la e rudic ión , que las que aco-
(i) pan los Laureles: (2) 
it?. ifig.yó. Dante t ib í turba querulos, t_Augufle> libe ¡los 
Nos quoque qui Domino carmina far)>a damut* 
Toffe Deum rehus, mups pariterqueyacare 
S£ imus>0> hac etiam ferta placeré t i b í , 
E ü a vrbana coftumbre bañaba para impulfo de las de-
dicatorias ; pero fuelen afsiftir para inclinarlas á el 
honor de los Principes , mas juftas , y refpctables cau-
í a r . Por la feliz memoria de los íeftivos vióloresde N u -
ma Pompilio , merecidos en la Guerra de Efparta., de-
c r e t ó Roma Triumphales expie í s iones . Cen te l l eó en 
d í a s el ardiente amor de aquellos Vaííalios á fu Rey, 
í y defa tóíe en cambiantes de afedo la fidelidad. 
Era Domiciano Governador de Roma , porque 
aun no le avia he cho fombra el Imperial Dofcl , y lució 
con tan noble evidencia el poderofo influxo de tan ío-
berano Governador , que le miró como Autor de la 
publica alegría todo el regozijo común. 
A u m e n t ó los cultos en ios Templos, para detener 
á la devoción con deliciofa novedad : Inft i tnyó Saraos, 
Muí ícas , y Comedias , para crabelefo de la diícrecion: 
R e n o v ó los juegos, y circos, para empleo de la Noble-
za : Conced ió carrera en el Eftadio , para que fudaffen 
las frentes de la juventud por el premio. 
Mandá ron le á Marcia l que hizicífc del publico 
con-
contento vna fiel', y hermofa defcripeioru "Forrnahv 
con eloqucnce deftrcza, y dedicó á Domiciano la obra,, 
Es muy debido mi trabajo á tus aras , 1c dize t i bullid 
ciofo Efpañol , porque tftc organizado mapa , en que, 
feñalo los fefíejos de Roma , debe íer de quien ellos 
prote í laron pode ro í a influencia. Bueno fuei a que hu-
vi t í íe d i í p e r t a d o el animo de cfta gran Corte i en ho-
nor de Nuraa a tu dcfvelo > y apoüatsfíe de tus Altares 
la gratulatoria de el facrificio ? Quien ttndria á. bien,-
qué avien do íido de tu íolicitud las expenfas^íc oycffc. 
en otro Templo la acción de gracias ? Por ti fe v io 
Roma hecha vn Real Teatro de la belleza miíma, rcíl i-
tuida á los júbilos , y exterioridades a con que en oti o . 
tiempo proclamaron la felicidad de fus Reyes las fefti-
vas hileras de fus mayores. Pues tuya es la deícripcion 
de t o d o . pues todo fe deb ió á tu gran zelo , y diície- M . 
cion. Demos á M a r c i a l : (3) . lífc)a¿ ^2 7 
SanBorum nohis mlracula redá i s a^orufn 
Nec p a t e r í s , Cafar y f¿ecula cana morí* 
Cum y éter es l a t í a r í i u s renoyantur arena, 
E t pujrnat yirtus fiwfücíore manu* 
Síc f r i j cit feryatur bonos i te Trajide, tewpUt* 
E t cafatam culto fub lobe numen hahet* 
Sic no^a dum condisyreyocasy iyiugujie^priora 
GDebentur qua funt} quaque fuere t ib í , 
Gon eüa falva ( muy illuftre ^y noble fe ñ o r ) he-
mos formado paífadizo a el templo de la veneración de 
V . S. Defararon las vencedoras Armas del Rey nuef-
tro Señor la confederación de los Aliados en los C a m -
pos de Viilavicioía. Recebimos en los Capitulares Ef-
tradosde nueftro Ayuntamiento la afortunada, quan-
to decantablc noticia, Exccutado nueftro Conclave 
de fu Catholico agradecimiento 3 levantó al Cie lo las 
manos por el beneficio. Tras ladó le á el conocimiento 
publico de Jos demás Vaííallos^ y aquj rompió el gozo 
todas 
todas las faxas de la modcn:iíl,y hal ló la fuya dchazer i 
le recomendable la exorbitancia. Voré'iron todos á e l 
í imulacro del alborozo , y reíolviófc en raras deraonf-
traciones el holocaufto. Excedieron las de efta C i u -
dad en ob ícqu io del Rey á las de Roma3 renovando los 
Tiopheos de Numa. -
Los regozijos3 gaftos, invenciones, y publicas fe-
ñales fueron de tan heroyea e ípecie , que no concederá 
nueítra República en eftc punto competencia á otra a l -
guna de las mas acreditadas de Efpaña. Todo el fauf-
to , y mageftad del jubilo veneró en el leal zelode V , S . 
muy cal i í icadoprincipio i porque íola fu ingenua, y 
caíliza lealtad , pudiera aver coí teado á tan plaufibles 
triumphos el merecido Trono. 
Acordó cfte Cabi ldo difputarle á el o lv ido accio-
nes tan dignas del C la r in de la Fama, y fío todo el ho-
nor de fu defempeño á el garbo , y feliz brio de la 
pluma, 
Oy que ha apromptado con cloquente eftilo to-
dos los íuceííos la miíma notoriedad % agoniza por la 
Prenía la deferipcion. Pues cómo podra efía C iudad 
no reconocer centro de ia obra , a el que fue nobil i fs i -
mo origen de fu materia % De V . S. es la relación de c i -
tas planas j porque quanto depoluan cftas planas dize 
á V , S, relación. Eftos quadernos íeconíagran a el real 
refpcro de V , S, porque el argumento de fus hojas fe 
d e b i ó a V . S, y á fu r e ípe to : 
Debentnr qu¿e fanti queque fuere tthl^ 
Defeaba Job, noble Capitular de la Ciudad de Hus ; 
28. ( ^ q u e T c efcri.vieíTe vn l ibro , que apoí tando eterni-
dad con ios pedernales , vinculaííc de íu Replica las 
L deStpem. acciones. Aísi la vcrí ion de A m o l d o : <g>uis mihl det\ 
y t f i l i o r í i m p o p x l l mei f a c í a commemorem? Pues í epan , 
dize Job , que eííe l ibro lo ha de efcrivir el Caval lero 




CabildOj l l evándolo en mis ombros.ponicndolo íob rc 
mi cabera a y refiriendo lo que contiene por fus gra-
dos , lo he de ofrecer á la reverenciada Imagen de fu 
protección : E t libram [cribat (5) ipfe qui indica£, Vt C5) 
in humero meoportem i¿¿tim> t?* circundem i l í u m quaji Job j 1. v. 55. 
eoronam mihi ; perjingulosgradus pronuntiaho í l í u m , ^ 
& quafi Trincipi ojferjm eum. 
Parece que fe deslumhra efte elegantifsimo C a p i -
tular-; porque como puede íer vno miímo el íuge to que 
eferive el L ib ro 3 y el que merece la Dedicatoria : 
hrum fcribat ipfe qul tudicat: qu<t¡t Trincipi ojfe-
ram eumt Pero efto que parece equivocación 3 es ad-
vertencia , y para nueftro cafo vna noble ^ y pol í t ica 
enfeñan^a. 
Dos libros venera nueftrá confideracion de los 
aplaufos del Rey, E l primero fe imprimió en las v i ta-
les planas del coraron, y de las obras , de donde copia 
cftc papel 3 que es el fegundo i ibi o , las relaciones. E l 
primer l ibro enquadema pechos , almas, lealtades, jú-
bilos , demonftraciones y regozijos. E l fegundo es 
eco de aquellos regozijos , deraonítraciones , júbi los , 
lealtades, almas , y pechos. E l primer libro es el volu-
men todo de nneftra Repúbl ica . E¡ fegundo iibro fon 
los pliegos de cfta relación diferetifsima. Pues ei p r i -
mer l ibro lo eferivid V . S. Lihrum [cribat ipfe qui iu* 
dicat. Porque hecho pluma el e í l ud iode íu fineza, iluf-
t r ó en el íembiante ,y commocion vniverfai vnas vivas 
hermoíifsímas planas. E l fegundo libro , que es vna 
íombra de aquel leal,y vitalizado cuerpO,bulca en V.S» 
íu patrocinio : Bt quafi Trincipi offeram emn i porque 
bien es que íiga la fombra al cuerpo^, y que á nueítra 
iDefcripcion le dé alma ei reverenciabie favor de V . S , 
Poderofo es^ íin duda, el exemplar de los Juczcs, 
para mover gzia el rumbo de fu voluntad de los íubd i -
tos las acciones, Qmen huvierc i d d o aquel florKÍo 
Epi-
Hac. lib.S.dc 
icrm.j. de Sa. 









Épigrammaj que dedicó Jaah i áeOveá á él Rqy Jacó!>é 
de Inglaterra , ap rende rá apoyada la verdad de cfta 
máxima. Q u é os parece * clamaba Platón , que es el 
P r ínc ipe , íino vn original , decuyos colores , y lineas 
eftampa el Pueblo parecidas copias ? (5) •Fingc^íe los 
inferiores á el talle de los Juezes a dezia el Chr i ío í to* 
moj (6) y porque Alexandro derribaba feamente Ta-
bre los ombros la cabera, (7) hizo todo el Oriente 
honrofo capricho de imitar efta falta. M is fácil esv^f i 
cr iv ia vn gran Senador, (8) que la naturaleza olvide 
fus leycs.que los fnbditos dexen de v íu rpa r l e á el P r in -
cipe las propiedades. Según fuere e l Governador , es 
d i famen de la Div ina Pluma , afsi ferán fus Miniftros^ 
y al torno de eílas ruedas fe moverá de el nmnerofo 
Pueblo toda la valumba, (9) 
Aunque vniverfalmente es eílo verdad, en V . S. 
goza vna tan eípecial prerrogativa , que fe hazc aeree-
dora del reparo , y de la a tención. £ s el poder de el 
exeraplo de V . S. de caita tan noble , que vadea la e í -
<]uivez mas rebelde con ad iv idad notable, con tan íua!. 
ve fuerza lleva V . S . la inclinación del Pueblo á el nor-
te de lo jufto, que aun con la reflexión de que va con-
tra fu natural ímpe tu , va guftofo. C o n tán dulce t i -
ranía fe ha apoderado V . S . de los corazones | qué ha 
eftrcchado en vna, con peregrino nudojinuchas volun-
tades. Quien quiíierc faber las coftumbres del Puei>ló, 
m i r e á V , S. y quien fe quiíiere deliciar con la riOtkia 
de las prendas de V i S. coní idere á el Pueblo. Tan á'c 
fu vandaha hecho V . S . los ánimos de los Velezi tas , 
de íuyo impaciétcs,y mal fufridoSj que fe regiftra bien 
que fe alientan con la prudenciaj y cordura de fu Cor-
regidor. Si V . S . fe entriftece fe lamentan, y fe alegrad 
íi le regozija. El los fon vn protheo del temblante de 
V . S. y averíos podido fundir en fu genio > ha íido vñ 
«xpedabk-me támórpho í i iv Cot í eí lo; eftá hediaifó Re-
¿ s publica 
9 
f n i b l i d vn Giclo^, díbujwtHdo la fcmcjan^a de foílum* 
^ res vna c iv i l bienaventuranza. 
En la eterna, y fobrenaturai, dizc el Apo í toLquc 
iferemos todos femejantts á D i o s : S iml íes el erimus* fro^ 
(10) Y da vna razón muy hermana de nueftro intento: S. loan.Epí 
t ^ m a y i d e h l m í i s cum (icuti efL Porque vc iémos en- l*cap-i» 
toaces á Dios como es. 
En tiempo de otros Cavalleros Corregidores fo-
itamos, por juftos motivos, d c z i r : Ho fabemos como es 
:€Íle Corregidor* De V , S . todos (abemos como csiQuan-
do viamos adorado el íoborno , canonizado el cohe-
cho , férvida lainjufticia, ávz i&mosi N o f a b e m o í Como 
fficeda efio ? Oy íabemos como es eíVo, y aquello, y co-
mo es todo ; porque no da V , S , paíío, que no íc pueda 
faber 3 y que no fea digno empleo de la alabanza, y de 
la cÜimacion, Efta es la paz de las Monarquías , eferi- . 
ve Auguftino , jufticia>y claridad, ( i i ) Pues qué mu- Aujuft.líí 
. cho que arraftre V . S. con deiiciofa fuerza el amor de Scnccnc, * 
íu Pueblo, que lo vnivoque ázia el fugeto de fu ca r iño , 
y que le perfilada á las rcfoluciones del mayor obfe-
qmo del Rey , íi notan que las reglas por donde V. S, 
les govierna,y dirige ion jufticia,y claridad ? Que mu-
cho que con efta conformidad cftc hecha vn Cie lo la 
P a t r i a , y vna poli t ica bienaventuranza nueílra Re-
pública ? 
Parecerá mucho lo que hafta aqui hemos difeur-
rido del noble atraót ivo de V . S. Pues mucho menos 
es lo que hemos dicho, que lo que vamos á dezir . Fin* 
jamos (^ uc no es inconquiftable el agrado de nueftros 
Parricios^y que avrá áv ido otro Cava l le ro , de los mu-
chos que meritifsimamente han prefidido nueftro C a -
b i ldo i que aya con íegu ido la mifma v i s o r i a . L o qüe 
no enquentra en Ja antecedencia de muchos años cate*» 
piar , lo que apenas parece difpeníablc en el relaxado 
tribunal di la aprehcnííon 5 lo que tiene g loúofamente 
1Q 
e ícanda l izado á el pafmo, t r émulo el a í íombro , dete-
nida en golfos de cftrañcza íá admiracioh v es , Pa amiw 
gable cor iTÍpondencia , el trato f rcqücnte iy recíiproca 
eornuniGa-cion, á que la vrbanidad de V . S . ha t r a ído la 
Mage íUd quaíi inacccfsible del Excelcndfsimó StrTb>» 
y ' v 5i Capi tan General. Eüe es vn portento de tan pe reg iV 
na monft ruoí idad, que apenas le puede dar á entender 
la exageración. Efte es vn blaíon tan de veras raroi" 
que le mirará con las cejas á media frente la embidia,y 
en los Efcudos de la Fama de V , S. lo deberá abrir con,:í 
cinceles de jadancia, y defvanccimiento el elogio. 
Bftasdos juiifdicioncs muchas vezes equivoca* 
das, Eftos fueros no pocas vezes atropellados, qué no 
han pe r íuad ido de difguílos, de enojos, de competen-
cias ? Qtiando no fueron el íitial de la Excclenrifsima 
P e r í o n a y la l i l la de V . S. los ant ípodas de las funcio-
nes ? Quando no fe hizo contemplativa la lifonja en 
• ios Salones de Palacio con mengua de la R e a l , y íobc-
rana reprefentacion de los Caval lcros anteceííores de 
,V;S, í O tiempos I O memorias! 
Y a fe ferenaron tan imphcablesborrafcas, y V.S , 
ha í ido el Palinuro de la tormenta. Ya no parece que: 
ay en Velez-Malaga Capi tán General para el íuí to, 
aviendolo oy de tan eminente c í k t u r a para el acierto; 
Tenemos vn Cap i t án General, que paralas dependen-
cias de fu Tribunal es muy ho nbre i mas para las qué 
pertenecen al conocimiento de V . S. n o k ¡irve de mas 
embarazo que vn niño. 
Corregidor del Pueblo de Dios fue Moyíes : d i -
Auauít2 ftiper zc*0 Satl Aguftin, y lo t o m ó de ia letra de lTex to : ( i Í } j 
t r ia . ' " Jáóifes ludex Topuíi Trátoria funcius dlgmtate% Coe 
• xiftió á Jo íué aquel Excelentiísim") Cápr tan Gehcrál ,^ 
de cuyos immortales triuíiíiphás es elbcjócníte PanVgy-
rrlía fu propia fama. A vno ,;y-otro celebra lá -Eícritu-' 
ra cort iubidos t logios i .pefO 'es muy digno dé^ia a ^ -
u 
vcrtcncia , que al capítulo 11, de lorsNúmeros I r l L m u 
niño á Jo íuc . Pues co.uo niño vn Priíicipc tan hombrcj 
tan valiente, y tan belicoro Campeón ? Rcpareíc en la. 
ocaíion que le da eííe nombre, y íe vera que csvna D i -
vina a laban^; 
r Iba rondando vna noche Jofué , d izce l Texto ; y 
encontró á El iad y Medad , que azia vna parte de l o s 
Reales faltaban á íu obligación, (r3) Eran eftos dos 
d,clinquentes de la juníd ic ion de Moyfes í y aunque 
por aver íos hallado profanando las Vanderas, pudie-
ra d i ípu ta r l e el conocimiento de,la cauía á fu proprio 
Juez x no obílante por eícuiar ruydos íe los mando re-
mitir , informándole del crimen, y exhor t ándo le á que 
Ips.caftigaíle muy bien, Eftc fue el íucceíío , y á quien 
con.tanta benignidad qniío jugar el lan^c, le viene me^ 
d.ldo el elogio. Que vn Capi tán Gene ra l , á quien por. 
liíonjearlo obedecerán el S o l , y la Luna, ceda de bue-
na gana, y retire la mano de efta otra j a r i íd ic ion : gran 
bondad de Principe , y feliz fortuna de Juez, que.íe i * 
ha íab ido vincular! Los que entienden de Guerras po-
liticas , fabrán dar la debida cftimacion á e í b s Vióto-
r,ias.. Los que quiíieren conocerlas á la luz de la erudi-
ción , lean a Árií toteles en el 12. de fus Methaphyí i -
cas i a Homero en el fegundo l ib ro de fu famoía H i l i a -
da i á Phylon en el l ibro deda Confuíion de las Len-
guas; á Platón en fus Politicas,y Repúblicas; á S.Atha-
naíio en la O p c i ó n 4(¿ Ge&tef; á San Cypriano en la 
Oración contra los Idolatras ); á San Gerónimo en la 
Epiñola 4, á Ruftico , y firmará aquel célebre dyfíico, 
que fobre las Audiencias, y Salas de los Principes fuf-
pendió Lucano: (14) 
Walla fides }{egm fo€ffs3 omnífque pofeflas 
Impatienscmforthcrlt* 
O el que refiere Langio de cierto P o e t a , . y ofrece á el 
eícarmicnco de los que mandan: {15) 
., (15) 
Ctícmrit ¡>Wf, id 
efl lofm?& n m -
tfavii Moyfi, & 
dixir.Domine mi 
Moyfes prohibe 














, r ^7) 
-aiiod. Epift, 
(17) 
Lib. de Rita, 
JÁutiornm tmpertáifi multa ejl confuso fttnpef, 
J&ulti funt damno'Domínr, í{ex >nlcus efto. 
Eftas eran las competencias lloradas de Jercmias: Do* 
minator fuper *Domínatorem, Que como explica Mar** 
tin del R i o , fon la calamidad de vn Reyno. (16) 
Conoce el Excckncífs imo P i incipc los grandes 
íervic ios con que V . S , ha mere cido el agrado del Rey 
nueftro leñor j y afsi en vnivoearfe con V , S , le haze vna 
lifonja á lu Mageftad. Quien favorece ai Miniílro fíel, 
dize CafiodorOj (17) defeubre la cabera á el Dofel 
del Monarca ; porque de la honra que fe le confiere a l 
pr ivado, fe da por entendido cl Sol io . 
Referir por extenfo los méri tos que V . S . ha ate* 
forado en los muchos goviernos que ha tenido , fuera 
vna guftoía p ro l ix idad , á que no fe negara nueftra plu-
ma , íi no fupiera que ha echado todas las fuyas, para 
íegui r el alcance de tan noble a(fumpro3la Fama,Q¿an-
tas vezes fe ha dcfnudado V . S. de la Toga paia vcftiy 
e l T a h a l í ? Yquantas ha cedido el Tahalí a las v tiles 
providencias de laToga ? Vna mifmi Deydadf jeen-
tre los antiguos Minerva , y Palas s pero fcgim las d i -
ferencias del tiempo a diftinguia las galas el í imulacro, 
Quando Roma pacifica veftia las frentes de fus Sena-
dores de tiernos pimpollos de Ol iva , adornaba a fü 
Diofa con blancos ropajes 3 que eran propios de Seño-
res , y Juezcs, Quando enojada fatigaba las fienes de 
fus Héroes con la pefadumbre del Yelmo , la ajuftaba 
el horror de la Ma l l a . Fo rmó Roma con cílc ProihfCif-
m o , efer iveRuger ío , (18) vna difereca cmpreíía de 
vn buen M i n i í h o , que mal hallado en el recinto de 
vulgares términos, fe hade hazer, para fervir á el bien 
común , á el talle de las ocafíones. En obfequio de fq 
; Rey debe aísiftlr á la florida tranquilidad-de los Tr ibu í 
nales, y por el mi fino objeto entrar en la horrorofa in-
quietud de las Lides , SUa vrgencia lo pide, debe cam-
biar 
bíar la Vara por la Pica ; y fi lo di¿h la miftna neccfsi-
dad, dcxar el caico de azero por la Gor ra , 
Aísi lo ha hecho V . S en cftc Reynado , y oy que 
Ic veneramos en efta Plaza , ha contribuido á el Real 
Servicio dcfdc fus Eí t rados , no menos v t i l que en las 
lincas de iaPalcftra. C o n el oro, y con el hierro fe ha-
ze la Guerra , dixo Ovid io ; y es inuií í ingmbic , quien 
adelante mas los progr t í íos de vna Campaña , el hierro 
de las Bayonetas, ó el oro de las contribuciones? 
De muchos Cavalleros Corregidores de nueftra 
Andaluzia fe refieren á favor de fu Mageftad diferen-
tes proyeftos, de ninguno lo que V . S, executa, C o n -
íiderando V , S . quan nccefsitado eftá el Real Exerc i to 
de maravedifes , no íolo ic ha afsiftido con muchos 
Donativos, que ha ganado fu grande eficacia, íino que 
tocando la vlcima raya del zelo , y definterés , no ha 
querido V . S . cobrar fus falarios , porque no falte de 
donde educir para la Guerra fubíidios, 
Dcíea V . S . que no fe note en el Real Erario la me-
nor falta $ y niegafe á entrar en fus gaberas lo que tan 
dcjuí t ic ia le toca. Es V . S . vn pol í t ico eferupuloío , 
porque es vn Vaílalio atento, A los Reyes , d ixoSan 
N i l o , ( i p ) le ha de mirar con amorofa compafsioni 
porque a i a verdad , toda la o íkn ta t i va de Rey no lo 
faca de fei2 vn poderofo nccefsitado. Y aunque íiem-
prc tiene en precifsion á los Principes la vrgencia de 
acudir á tantOj quando mantienen guerras es mayor el 
aprieto. Pues cita es la ocaíion que empeña el zelo de 
lus Coadjutores , y en la que ha de fer extravagante el 
definterés de fus Miniftros, No puede el de V . S. fu-
bir á mas auge^ porque la neccfsidad del Rey no pare-
ce capaz de fer mayor. En efte refpeto bien formado 
cfcrupulo el de V . S , ! Loable nimiedad i 
C o r t o Dav id vn pedacitodc purpura del ferre-
ruelo dej Rey Saui ; Vraddlt ortm chUmidhy (20) Y 
dizG 
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dize el Texto : que l loró con cícrupuíofo fentirmento; 
(2 í ) fu audacia, y el C i e l o mu ico. la culpa con vna íin-
gularifsima .pena. Pues p o r q u é tanto dolor , y caftigo 
por ynaco ía tan ieve ? Oque esvna polí t ica, y mpial 
enfeñanfa ! Eílava en Campaña Sau¡,y quandoyn Rey, 
fale á la Guerra , es pecado gravifsimo tocarle en ma-
terias de vti l idad al pelo de la ropa. 
Eftevan Cantuarienfe , citando a San Paulino 
San Ambrol lo , y Phylon ,d ize , que entre otras,mali-
cias tuvo el pecado de Dav id eípecie de hurto grave, 
(32) Parece que exceden eítos Dodorcs , porque cofa 
tan corta en la balanza phyíica , no puede^abuitar de 
tal forma en la moral, que llegue á tanto pelo. Pero íc 
refueive el reparo con la milma doótrina } que confir-
ma la tyrania de la Guerra i por que en tiempo, que el 
Rey cftá en Campaña , es hiuto grave quitarle dos de-
dos de Purpura, que en tales ocaíiones nunca íobra te-
la, y quanto fe cercena haze f a | i C 
E l mifmo Autor (23) entiende por cftos reta-! 
zos,y girones de la Real Ve íhdura , los íalarios con que 
paga el Rey á los que le íirven.,que ordinariamente ion 
de Purpura, roxa con la fangre de los Vaííalios, y tan-,, 
tos.Mimftros puede tener el Rey á quien pagar > que 
no le quede tela para veftir. Hartos lamentables al« 
candes padeció la Real Hazienda en tiempo de Felipe 
Tercero, y fe reconocieron defeendientes de eñe pr in-
cipio. Segun,.puesvla ícntcncia del Cantuarienfe,, qui-
¡tarle Díivid al Rey aquella gira de fu ropa, fue íatisfa-
cerfe del falario q le tocaba,Pues como puede fer hur^ 
to graveólo que venera poc impulfo la jufticia mifma? 
Pero es nueva confirmación de lo que vamos alabando* 
Hallavafc aquel. Rey entre los horrores de Mar-
te , y dexar las delicias de la Corte, por los eftruendos 
de la Palcftra , es vna atención tan d é la publica y t i l i -
dad , que ion por ella deudores todos los Vaflallos al 
Rey. 
Rey, Y tan de veras puede fet Ja cílreclicz de los Exc¥« 
cieos , que ^un círp^c^Bit te' ^ ro^ r i 
impute pbi' hurto grave á l o s Miiliítrósv ' ' ^ 
• .. Lexós ha piieífo'Vi S: fu gebérofo deíiiitercs de ^ ' ^ 
cífe crimen i cjúando procede con el que dcbria'cntrar-
ñárfe cn lós ftvarm^les^ Diíputele eíte papel ai ríeaipo7 • 
fu tyf anafüé i^a , y mantenga tenaz la memoria de tait 
hdróyeo exemplo. Sigan á V . S . los íucctí íofesvno tan-
to en cf honor de la S'iila, como en la ferie de Fas obras, « .:. 
Contr ibuya Evacúas el bionfe á la veneración de tan 
^gtári Minif tr '6/y guardelasrla HabAnfaren fu T e m p í o i 
Haíta aquí ha corr ido la pluma á las orillas de el "t¿¿ 
mér i to de V . S. porque entrar á el alto mar de lo innir-
merablc j feria conqüiftar lo impofsible. N o fe dexa0 
vadear el Occeano de vulgares baxeíes , ni el mér i to 
de vn P i inc ipc d^ e groferos difeuríos. Intentarlo ei 
nueftro , llamaría el naufragio , y probar fortuna feria 
enojar los cfcolios.La antiguajy notoria Nobleza de V* ¿^'V 
S. oriunda de los Reyes de Efpana3(24) de los Infantes iiJ^nidosl 
de L c o n , Aragón , y Duques.de AÜunas , fo rma Vn tan chex,. conoce 
del icio ib golfo j qué í c irá á piq'ire eh.f« immchrlida^ i 
con dulce zozobra el ttjas altó••bóTd©j- ck?k)ciegafiOá.> Aísf Autoi 
De íolo imaginarlo fe retira t rémula la pluma^y empié^ Pul^au,yotr 
zan á fentir el conrrafte los gallardetes todos de la cníusNobiH 
eloquencia; . nos-
1 , Admi ta , pues ,y . S, eñe donecillo , que es vn cf- ¿ ^ 4 í i l 
p>jo hermofo de fiís acciones, Vávv#»^?>z?^ la D e í - n * , v & a f e d E 
cripcion ; porque dependiendo/u Artífice de fuperio- wind'm de d 
t a E t k f a & K o s , fena^ctener tá^ peregrina obra, fe- ^™"Almt 
guir e í u a í d o pafla dé fus licencias. Mas fu eftylo mi l - -; 
mo defcubre'a Homero , y todavia no ha encontrado 
con quien cquivocarfe ja viveza, y gravedad de Tul io , 
La del Autor ses Vn^ t^ n- dulce propiedad de fu lengua, 
t r a s l a d a r á fclizrrrente ¿Ha p luma , que folo Júp i te r , 
como fe dixo de P la tón , (abrá remedarle el Idio na, 
H t •• ... Imagi-
Imagines del ingenio llama a los eferitos Gcronlmoíi 
(25) yetemos monumentos de fus autores. Imprefsion 
. de la mente les l lamó Tertuliano. (26) Drexelio,efigic 
^ r c dei a lma«(27)Y c l dífcret ifsimoSidonio Apolinar .c ia-
(2(j) roefpcjo del cn tend ímien to . (28) Siendo a!si no echará 
Tcrt.lib.dc menos el nombre , quien entendiere citecloquentifsi-
Japt. cap.r8. mo teíh 'monio. En ios muchos que ha dado nueftro 
)rcxellib.i. Patricio de fu e rud ic ión ,y deftreza » ha levantado me-
ap.7. inauri morables Padrones á fu fama. Mas en eíie j como iluf-
3a. tre hijo de efla Ciudad3 eterniza recomendable fu apa-
SU*Vib ^ t a ú S t á i Afsi fe lo p r o m e t i ó Ov id io de fus M e -
|tá*i%t,7# ^ o ^ r f o f e o s s y damos en nombre del Au to r fus dul^  
ciísimos verfos: 
Jamque opus exegl, quodnec Jobls ira nec igmi% 
Nec poterit ferrum, nec edax abohre ^etujlat, 
Tarte quidem tneliore melfuper afir a peremnis 
. A l t a ferati nomenque erit indelebile noflrum. 
Suplica cfta Ciudad a V . S, remita el volumen á el E x -
celentifsimo Pre í iden te , y que fu Excelencia lo entre á 
c l Quarto de fu Mageí tad. Mantenga el C i c l o la iluftre 
períona de V , S , muchos años. V c i c z , y Mar^o 25. de 
í z r i s ^ ñ o s j 
. . . . , . ' 
Muy llluñ re, y Noble Señor; 
I JJ. L . M . de V. S. por fas, 
Cavalleros Diputados. 
La Ciudad 
Spaña a vna de las mus profpcras porciones 
de la Europa , Parcnccfís bello del mun-
do , famoío Sepulcro del So l , á cuya d i . 
funta pompa dan las canales de fu Mar 
vrna t í t r echa i el cryítal de fus ondas,fa-
lobre tumb.i; A v i l a , y Calpe , lúgubres 
Blandones , y feliz Mauíeo lo el Non Tlus V i n a de fus 
Pilares , ha íido el fugero foberano de antiguas, y mo-
dernas exageraciones, que vencidas de can íupre i ius 
execiencias, han agonizado en el medio camino de fus 
alabanzas, y dexado á el Carro Triumphal de fu aplau-
fo plumas^ buriles, y cinceles. Latino Pacato la llama 
Fellx^ Pl inio hermoía a y Ic fcñala el íol io íobre todas 
las Provincias del Orbe ; y íi no 1^  prefiere á Italia, d i -
ze Gera rdo , es conocidamenre í i fon ja , y di fculpablé 
amor de fu cuna,, Tul io la celebra con íenrencioía pro-
lixídad, y la llama Guerrera i Domítdora3ydej?enerofo 
defpccho, Pomponío , Bienaventurada ; MarciviJ, .^f^-
rifera i y lo que es mas, la Pluma de Dios la engrande-
ce con la noticia de fus riquezas. (-1) 
P e aqui es , aver íido el Doíel de los Reyes de 
de Efpaña el que ha hecho en el mundo mas fombra , y 
íü Cetro el que ha medido mayores diftancias i porque 
fe eñ iende tan adentro del coraron del Orbe , que no 
ay ángulo que no venere fus Eftrados en quanto íub!u-
nar fugeta el Cie lo . Por efio ion íuyos oy los a p l a u í o s , 
que en otro tiempo desfrutó d Imperio Romano , y el 
bronce Efpañol con mayor razón , y fortuna ha trasla-
dado la arrogancia de va italiano Numen (a) á las éter 
ñas piañas de fu Coronica; 
C r o l -
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¿per hüc loe. 
V ó f a l t u r tpfe tlhl> qul confinet omnla Thehuf 
E que tt í l s ortus3 in tua. condit eques. 
Efta es aquella Nación , á cuyas triumphadoras manos 
en t r egó Japiter lasJlavos .del M a r , y de la TieRra, páBa 
que reftuuycííe al mundo el íiglo de oro , extirpando 
el de hierro, como can tó Horacio*, ( j ) 
luplter i l l a p i í e fecreyit l i t t o r a ¿ e n t i , 
Vt inqui nayit are tempus aurcum. 
Eftc aquel ampliísimo Imperio celebrado de Thomas 
Bocio (4) por vniverfal Monarquia de loc r iado , por 
general Academia de Leyes/Teatro de la Pol icía , V n i -
vcr í idad de las Artes, á quien en cítrangera lamina d i -
buxo vn Poeta: (5) 
Fortuna f f e ú r a n i te t y nec fafúbmt "Vilis 
Erijritury plaufaque petit c tarefce re ^&tgt* 
Nilopis exterme cupiens* n i l in i iga laudis 
D 'Cpltijs (tnimofa f u i s ¿ m m o t a q u e cunBh 
•Cétíibuf, 
Efta es-aquella dichoía tierra, cuyas maritimas orillas 
ía luda el Oriente , apetece el Nor te , y aplauden las 
manos de los Peregrinos galanteados de fu benigniísi-
mo cl ima, y genial agrado de íus naturales, á quien be-
neficia propicio el C ie lo por íu Religión , y piedad, 
idigna del aníia de vna poética erudición: (6) 
Salye Chara Deo t e í lu s SanBifsiway falye 
Te Huí tuia honls, teüus metttenda [uperhit, 
Tellus nohí l ibus muhumgencrefaor orts, 
Efia es aquella gente jde quien dizc l ía ias , íegun la ex-
p-oíicion de Arias Montano , que engrandec ió Dios k>-
bre todasiasNacioncs del mudo,hizo crecer en bienes,-
cn^ancjiaríeen Provincias,y portan p ío ípe ros rumbos 
caminar á el Alcázar de la Fori.una3.q eíiii.ó los termi-
DOS de la tierra,(7) para dar m a s a l m c n a s á fu Corona, 
Eíia es finadmciuc aquella aplaudida Región , á 
quien d ibuxó Eílcvan Laadcro en crage .de vna hermo--
(iísima 
ffísimiNinfa', pT-cndídaMe Cótorír I & p e m i , honrada 
efe maruo de Purpura ,, cuyd pie de ámbar pifaba At ne-
í ts , Lorigas^y Yelmos, entre cuyos deípojos rodaba vri 
Orbe , y pendia la explicación de vna faiuaíia de V i r -
gi l io , hurxada dtMa b o c r d ^ Paia-ái" (8) ' 
rgo qua- 'Dfoum i n ce do Regina i(Ay¡fque, 
M%']<>roryZ$* corílttx y na cu?n gente tot annos* 
Bellageró'. quffquam- nutneri' iünonis adoret 
Tr¿etérea autfvplex a r h irñfonat honorcfn. 
Eüo , y mas es Eípaña mirada én íu iodo ; pero crece el 
clogvo ü fe diftingue cn partes , de ícubr iendofeen 'a i -
gunas fobie si miíma tañ eminente , que íe reconoce 
bien , que e í k gran Cuerpo tiene cabera , y co ra ron , 
con cuyas poli ricas , y civiles influencias mantiene cfta 
gran Maquina feliz vidai Dc aquies, que algunos A u -
tores fon precifos Panegyrifías de alguno de íus Rey-
nos, otros de íus particulares Ciudades, de que íe haiv 
hecho guftofas Hiítorias3 dulces, y floridos Poemas. 
Horacio cekbra ios naturales , c invencibles MIP-
ros de la Vizcaya , y eferiviendo i Hirpino Quinto , 
compara la Cantabria á la Scitia 5 y de la mifma Re-
gión efeulpió Lucrecio indelebles elogios, A la G a l i -
cia engrandece Lucio por fus terrones de oro , por íus 
Minas de plara^ Marcial á los fecundos Campos de 
Tarragona, cuyas amenas Vegas regiftraban las Torres 
de íu Patria B i l b i l i s , á quien él llama noble con el ma-
nejo de las armas. De la Carpentania hazc mención S i -
l lo , y del continuo trato de íus Carrozas. De Aragón 
íe acuerda Planto , y alaba el faufto de íus Reyes , que 
noes menos antiguo el explendor de fu Corona. (9) * 
NoTolo la alabanza de eftas Provincias ha detenido en 
díferctos elogios las plumas ; porque aun han abulta-
do cfpcciales volúmenes las íoberv ias cilampas de fus 
Palacios. Solo el del Efcorial illuftrc con las cenizas 
de íus Reyes ha merecido muchas deícripeionei5> y M i ^ 
- - C 2 chacA 
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cliacl Vander 3 ínf ígncPoeta , ( r ó ) abre vna hermofa 
lamina de aquella odava maravilla , que ferá de gufto 
á los L e d ó r c s , porque es vn bello parto de laelegan-
eia : 
C^farCits moles* atque aha palatU JR e^gum, 
Nec pojl hcec latium, aut Grecia jaHet o\>ans 
T y r a m í d e s y & aquteduftfts> mira amphiteatra». 
M i circos ^éteres ind i ta l{oma premat* 
Tri fca fides fileat miracula ?nundi3 
Nam jaciunt ad noftra ¡ í scu ía prifea nihiL 
Vnus etzim &ff?eri¿e Í^JC maximus Ule T h i í i p p u s 
,jMdractila exuperans cmnia, condit opus. 
Non opusj) at J ^ o l e m » qualem ñeque tota yetttflas 
Vidit3 O ' hac atas non habitara parem, 
jDió traducida la eüampa en nncftro Caüe l l ano Don 
Sebaílian Covarrubias , y la trae d M a e f í r o Fr . Alonfo 
de Sylva , y feria rigor negarla en nueftra deícr ipcion á 
los que en las traducciones entienden de acienos. Es 
de cita forma: 
M i Bp he fino Templo* la jMural la 
D e la gran Babilonia, y del Egipto ,. 
Las Tyramides altas,y la Talla 
T)el JsAaufeolo de Caria,y quanto efcrlto 
IDe foberanas Fabricas Je halla, 
i^&e el tiempo ha confumido,y ha prefcrito9 1 
Son cifra del mi i agro raro al mundo 
Sepulcro de Thilipo Rey Segundo, 
Iguales hyperboles han ti ¡b inado á otras iníigncs 
pabricas p r o p n o s , y Eítrangcros ingenios. A ios Jar-
dines del Ret i ró l a el Alcázar de Toledo . á los Verge-
les del Conde de Monte .Rcy3á la Plaza Mayor de M a -
d r i d , y á otras innumerables hei moiiíñnas obras , han 
Kecho tan conocidas del O. be rodo por fus Epigraai-
mas * y deferipciones, que no di íputandofc que la cm-
bidkvdelcienipopueda acabar con la talla de fus S i l l a -
f, . • i , , _ . 21 
res, coa Li jfomp^, y íozíinía de fus ñores ,con el relie-
ve, y bulxo de íus Frontiípicios3 es dudofo que el odio 
de los ligios malqui í lc íu clara memoria. 
Por cfte rcfpccto ha corrido por cuenta de la eter-
nidad la del Templo de Diana , la del Simulacro de l 
So l , la de los Muros de Babilonia , y la de aquellas ce-
lebradas Torres , á quienes Egypto llamó Pyranaides, 
y vn Poeta barbaras maravillas. Menos plumas tuvo 
aquel í iglo, que el nucíb o 5 y íi vinculó la immortal í -
dad de aquellos milagros vna, ii otra j los que alimen-
ta la E ípanola opulencia 3 que no íc pod rán aílcgurar 
¡de tantas? m'-i'h 
Efto es lo que de Eípana , y de íus particulares 
porciones fe halla notado en los mejores Coroniftas, 
Oradorcs^yPoetas; mas entre todas las Provincias q la 
componen , y han íido del icioío embele ío de fu erudi-
ción, ninguna como el Anda luz ia ha desfrutado íus a l -
tos elogios.) De ella tratan con real efíimacion quantos 
eferivicron de las cofas de E ípaña , muchos de e í ludio 
cícriven fus grandezas , y en ella fe detienen todos ios 
Demarcadores de la Europa ; porque yá fea para ex* 
pilcar la amenidad^ y clima de Eftrangcros Reynos, ya 
para diftinguirlos del que es Principe de los proprios, 
y de los eftraños, fiemprc que ha de comparar3cxcltiir, 
ó medir el exccíío de alguno , fe acuerdan de nuefíra 
Andaluzia .como de Pauta cierta dcexcelencias^y per-
fecciones^ Por efto el iníigne Leandro Alberto , Def-
critor de Italia , dizc ., ícñalando las del Reyno de N a -
pplcs: E l temple, fectindidad de la t ierra, y purera de 
loiayres es tal 3 como pondera Cafiodoro, y fuera de la 
^ndalfi^ia en Bfpana , no ay en el mundo Jt^yno que en 
tito,y en io que d i ré defp!ies»le compita^ ( u ) De aquí 
íq OÍ igina la vniveríal no t i c i a , que tiene Europa de fu 
nombi e , que es tanta , que donde apenas íe o\/,ó el de 
ot^as Provincias de Eípaña r t icuc ci á ^ x í i ^ ñ o ñ a n ú -
títo 5uclo fam^ noble. L a 
• 
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La ^ t i g u c d a d 1c dio muchas , ^tTftrf d i f r r m t ^ 
porque atnonconarlos para ícnalar la naturaleza de 
vna coía , fucle explicar fu grandeza. Argantonio> 
Principe de losTarccí ios , ó T u r d u l o s , la WAsióTarte -
fia por fus. dominios , íi ya no como la Provincia cfte 
no ribre de fu Rio Guadalquivir , á quien Hanvan Tar-
tefo Eftrabon , Pauíanias , Fc í lo .Avieno, P o m p o n i ó m e -
la , y otros, aunque cambien íc l lamó Carpías tTerces }\f 
Circe, como no tó vn Moderno . (12) C o n cfte nom-
bre la feñala Marcial celebrando fus maravillas , en la 
que empieza : I?i Tartcfía fis domus ejl notifsima ter-
ris , C>V.) Y otros Poetas le dan el mifmo nombre^ 
( Deípucs íc llamó T u r d e í a n i a porTurdetano Be-
to, que la g o v e r n ó muchos años, Deípucs d iv id ió en 
tres claíes íus moradores, y les ícñaló tres diftintas 
cftancias , que aísimiímo íe diferenciaron con otros 
tantos Apel l idos , Los vnos llevaron adelante el de 
Turdetanos ; otros fe llamaron Turdulos ; y los que ; 
eligieron las doradas Riberas de nueftra Cofta , toma-
ron cl de Baftulos , que en el Dialecto de aquella Era 
es Jo mifmo que Fuertes , y de hecho los Andaluzes de 
la Marina fueron terror de las Naciones todas , y los 
que invencibles deshizieron el ímpetu de los Cel tas , : 
Rodios, Frigios^ C a r t a g í n e n í e s , y Phenices , que hala-
gados de lo hennofo de la Región , no pocas vezes la 
inquietaron . \ 
- ( Aduchos "años defpues fe Wzmo 3etlca \ que en el 
Caldco es lo miímo que hermofa , derivada ó c Behln, 
diccionHebrayca,que quiere dczir Deleytofa^y Fert iL 
Otros atribuyen á Beto , Rey fuyO j efte nombre yy de 
efta opinión es Vitcrbo3cuya lifta de Reyes Andaluzes, 
y Efpañoles , ncpaí ían los Hiftoriadores de me jor no-
ta , y clafe.(Mas acertados proceden los que originan 
cfte nombre de Betis , Rio que baña cíla Provinc ia^ y 
no meaos los que dizen, que conoce íu E ih imo íog i a 
. *2V 
del í i lvcdrio denlos antiguos Andahizcs > que como 
dueños del íignificado , lo íignificaron con ci termino 
que qui í ieron. 
( Por los años de 418. del feliz Parto de la Sacra* 
tiísima Virgen^poííeyeron ánucf t ra Provincia los Ván-
dalos, bien conocidos por las Hiftorias , que gaftao en 
referir fus Proezas lo mas numeroío de fus planas, Dcf-
dc aqui fe llamó Vandalicia cfta tierra , cuya Ortho* 
grafía , y pronunciación mudaron en ^ n d a l i c í a los l i -
gios, y los nueftros mas noveleros > y viciadores r c í o l -
vieron en ^ í a d a U ^ a . f P c r o puedeleks difpcnfar la in -
conllancia , porque t i nombre que oy tiene goza íigni--
ficacion myítci ioía . En Hcb ieo es lo miímo que cofa 
Celefíe, 'En Griego fe interpreta y ^ r ^ / í ? . En Aráb igo 
íuena á F /oref la .ó Carmen, En el Caldeo íignifica Tucr" 
t-a 'Dorada. En A k m z n S&ayldad+y Regalo* En F r a n -
cés fabe ^ Lugares de Recreación* En nueílro C a í k l l a -
no á\2.z> K¿fplandor ,y Lu^yy del Latino ay quien á los 
Andaluzes llame á n g e l e s yelo%es , y los comprchenda 
en la previíion de l í a ias , porque no les falce en tan Sa-
grado L ib ro lugar á los que lo merecen tan alto en to- (15) 
das lineas, (23^ Iíai.c.18. 
En quanias regló la an t igüedad para eferivir fu 
mcr i to .L halla aplaudida porMadre de A r m a s ^ deLe-
tras, Esd ta verdad tan ind i ípu tab le ,q t o á o s l o s A u t c -
res peregrinos, y t ib años dizen aver í ido los Andalu-
zes los primeros hombres que íupicren Ciencias , y 
Muí ia i . Recibieron las eiel Patriarca Tubal í« Funda-
dor 5 que e x í í i ó 80©. años antes que Cadmo , primer 
Maef í rode los GiicgoSiquc fon los vnicos que podían 
a-legar alguna precedencia , por íer la Grecia la prcfu-i 
mida de inventora de las Artes humanas. E í b a b o n EíírsfctH 
afii'ma , que los Beticos Andaluzes tu-vieron haíia ín 
tiempo O ó k n a n p s , y Leyes compue.ilas en elegante-
ínct ro , las quaks avian paucadola pa lk ica tk-'itrs ac-
ciones por mas de feis m ü añ os, E n 
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En las Armas fueron tnn felices * que conquida-
jroñ lo mejor del mundo , y abrieron las c.anjas á mu-
chasCiudades.qae mira nueñro (íglo con refpL'do^y de 
no pocas los venera por fus Fundadores Italia.En t iepó 
de Br¡go> Principe famofo^ conquiftaron el A í i i , é ikif-
t i aron con anchos Muros, y altos Edificios a Troya , y 
entrando otros en los Alpes , limites de Italia, y Fran-
cia , fundaron muchos Pueblos, que oy permanecen, y 
coníci van Andaluzes memorias. E l principal llamado 
Prero-Brlgoy teíYlñca la m.igcílad,y grandeza Andaluz , 
en que hazen pie fus piedras , y filiares , y fu íició la 
elección acercada de íus Artífices , porque llena las 
orillas del Mar Med i t e r r áneo , de ícubre los Capiteles , . 
y íobervías Galer ías de la Ciudad de Nifa . y íirve de" 
Mercurio noble á los Navegantes , que lo ía ludan con 
alborozo de íde clCaho de ^dvtibe* También es funda-
ción de Anda luzes la Toícana , vna de las mas decla-
madas liítas del Italiano fuelo , conocida con el nom-
bre áQ' t í s i r t i r iaA quien llaman los GxieQosTirrhenia, 
L a Isla de Irlanda es prenda de los Andaluzes, que po-
blaron aquella Región fclicifsima,que tantos hombres 
grandes hadado al mundo , y hafta oy coníerva agra-
decida la memoria de fus Fundadores , j a d a n d o í e de 
fer dependiente de nueftra Eípaña, 
Es finalmente lo mejor de toda ella nueftra Anda -
lüzia ; porque fu placidiísimo Cielo,fus rifuellas Fuen-
tes , fus faludables Zephyros , fu amenidad hermofa, 
fus frutos regalados » fus ricas Ciudades la apoyan 
Terreftrc Parayfo,y humana bienaventuranca.La Gen- , 
l indad decreto en ella [•iis £ í f f e o s Campos^ fus Huer -
tas Hefperides, y quanto de fu ^ i l a n t i d a mint ió P la -
tón es en efte Efpañol Tempe realidad, Homero d ibu-
x ó en vna hermofa Tarja fu hermofura j que abr ió con 
fiel femejanfael impulfo de fu deftreza , y debe darfe 
á la coclica d e J ó j L c ó i o r c s , para que los que n0< pudie-
ren 
ten deliciarfe con el o r i g ina l , gozen la perfección de C14) 
Ja copia: (14) Homil.lib/j 
£ x his nunquam jruBus déficit , nec fertfi 0^ 
Biefne, aut ¿efiate>toto anno duranf 
Sed fane fe moer y 
Zcphirtts Jpirans Bac quldem crefeere facit 
t^ilia mtem matftrefcere, 
Tyrum^poji 7Jyrum fenejeit^malumquc poft malum» 
Torro pqfl ^bam ^ba^ficas aí i tem pojificum. 
No inferior liento de nueítra Andaluziacs iaoda i6% 
de Horacio , que aunque no la tuvo tn memoria quan-
do meícló los colores , á ninguna otra convienen caá 
peregrinas íeñas , porque de ella fon vnicamcnte fus 
hermofos vifos , y efmilccs, Vne ei Poeta con lo cle-
ganre lo prol ixo i y como lo prol ixo canfa quanco lo 
elegante deleyta , omitimos por el faítidio de lo p ro l i -
xo la dulzura de lo elegante, y avifaraos del citado l u -
gar á los que lo quiíieren ver. 
En eílas, y otras laminas fielmente efeulpidas, no-
tará la viíla e l exccíTo que haze nueílra Provincia á ro-
do lo reliante de Eípaña. Pero a la mifma medida con 
que es Andaluzia el Saúl de los Reynos , refpcóto de la 
Efpaña toda, lo es el Reyno de Granada conferido con 
los demás de Andaluzia, De vno, y otro daremos vn 
teftimonio eloquente , porque manifíefta con deí treza 
ambos exceííos. Es de la boladora pluma de vn nueftro 
Patricio, y quien litigó á Cicerón ia gloria de fer folo^ (15) 
Dize , pues, afs i : Dentro del celebrado f^ eyno de l í fpa- j ^ ü i t á d 
ña3 (15) Trincipe de los de Europa , y [in dificultad de beCdeTas 
todos los del mundo , defahoga fus primores la natura- Níev. 
le^a en la f é r t i l ¿Andaluc ía , fecundijsima jAadre de 
ingenios nobles , fgM& Cuna de Trinapes , hermofo af» 
ftento de Ciudades ilulires3de donde falieron en todos los 
jtglos , para la a d m i r a c i ó n , Varones por E,fpadas,y Tlu~ 
mas famo[ifsimos* Compone fe de qmtropoderofos Rey* 
D nos, 
7$ 
^Arabes mantuvieron con emhidia del . A f r i c a otros, 
tantos h tc id i f s lmoí Cetros. Pi oiigyit íi íu p ropo í i co , y 
habla del Rcyno de Granada en erta forma \ ^ L a helle^a 
de fus Campos favorecidos de benigno clima y es quafi de 
fembíante.por muchas leguas> altercando con llanu-
ras ^montes , en que Vinculando fus opulencias Ceres> 
y Buco fus delicias , .CftitíVa^^Amalthea tan hermofos 
Tenfiles i quefin quexa de hs de The falla , / d e la di-
Verfion^ y humana felicidad el más apacible Theatr^ 
T.or la parte- que fe divide de á f r i c a * a%ota el J^íedi -
$err aneo fus £{theras ¿ y aqui es fin duda mas. graciofo 
fu Cielo con muy agradable O r i e n t e 3:que fe mejora al 
Oriente, Retirandofewas adentro, pierde poco ¿poco 
ios üanos ,y poblando fe a trechos de Colinas iguale sy for-
ma en efpació de (tete leguas Vn delicipfo Laberintho de 
montes, que excediendofeVnos aotros¿mas3y masdif* 
tanda y y adornandofe de Viftofa ^Arboleda hafta las 
cumbres, dan lugar a los muchos Valles iy¡ B-ofques, que 
franquean las quebradas, y re cuellos. ^4 todos prefiden 
las encumbradas Sierras de I{onda con el merecido ti~ 
tuto de inaccefsibles, que les di& la mayor altura de que 
go%an y y el de x^ndaluyes Olympos la admirac ión de 
quantos la defcubren > aun defie las fe dientas playas 
d e l a L i b Í a \ ^ < y 
H a f t á a q u í ^ c i t a d o hijo de ía Seráfica Dia£íora 
/ entrando á d e f c r i v i r t l Santo Dc í i c r to de las Nieves,. 
Orácu lo Andaluz 5 é incomparable gloria de íu Sacra, 
t i ís íma Religión. De cuyos ep.tetas dictados con fiel 
propriedad > íe puede í ac i lmemek i fen r el exccíío del 
Reyno de Granada á lo sdemás Reynos , que eslo qne 
acabanios de íu poner- Aísi lo reíuelvc: el miímo fa-
pientiisimoPadre , y ciñendole por diferentes razones 
(16) la Corona de Andalucía , dize : ^ucpuede litigar con 
n vbi fup. elrejlo del Orbe el atributo de la mayor fortuna. (} 6) 
' " " ' Quien 
Quien qiiifíére d i Litarle mas c n l i mvtida de fus exce-
k n U á s , icíi á Pt í i raza va Garibay, á Bo íc ro , á Pr. Juan-
de la Nat iv idad , a Fray Antonio de j e íus 4 y á o t ros 
muchiísimos , que de pi o p o í k o coníumieron tiempo 
en fu alabanza. 
Quandd cJfte poderófó Rcyno no puflera en los 
Eícudos de fu gloria otro Tymbre , que Ja belleza de 
fu C a p i t a l , pudiera cederle preeminencras la miíma 
ambición, E l i a es vn Chr i í l iano Cayro ,>vaa Eípañoia 
Miniye , que ya por lo templado dé fus el eme uros, 
apacible de fus influencias, bóridad de los alpt ¿tos ce-
leftes , amenidad de fiís Campos , í re ícura de lus Jar-
dines, fuerte de fus M u t o s , c o p i o í o de íus Fuentes, fa-
iudable de fus aguas, mageftád de fus Edificios, armo-
nía de fus Tribunales, R e l i g i ó n " ^ f t s Templos , e im-
meníidad de proprios, y foráítcros que la f i equentan, 
es vn golfo de tantos de iey íes , que apenas es capaz de 
ábrafarlos toda la esfera del humano apetito. Acerca 
de fus primeros Fundadores ay variedad de pareceres, 
peníión de cofas antiguas, y grandes. Lo cierto es,quc 
Ja fundó Granada^x]^ mayor de L i b e r i a ^ Efp-ero, Pa-
dres también de Roma . que dieron nombre á ambas 
nobili ísimas Cortes. Afsi lo teftifícan vnos dulcifsi-
mos Verfos, que contienen éña verdad, y Ja grandeza 
de fu Fundadora, Son afsi en boca de ella mifma ha-
blando con vn Emperador: 
Granada foy, note e fpañ íes . 
D e B¡pero>y Liberta hija, 
tíermana mayor de Roma, 
quien las Griejrds TroVmciat 
^Dieron nichoylos de<J'hebasi 
i s i í t a r y l o s de la Thenicia 
Cultos > y todo el Oriente^ 
Superflicloja Latr ía* 
^ D 2 En 
Petkaza. 




E n a i y a confonancia ay otro Poema 3 que introduce a 
Roma hablando con Augufto , y teftifíca los miftiios e(. 
ciaiecidos Padres, y la miíma eíl imacion: 
,J{or/z¿ foyy de Bjpero hija, 
Tde [u a m a d ¿ Conforte 
Liberta y ¿ quien éjjegolfo 
Immenfo de habitadores* 
£ j f a tu Ciudad infigne* 
ííffa tu Famofa Corte* ; 
t^i quien c iñen quairo jAuros; 
Coronan do^e m i l Torres, 
. . D a n ago%ar Veinte Tuertas y 
Xf irmeza ¡tete J^ íontes \ 
Su Fundadora me llama y 
Su A u t o r a me reconoce^ 
Torfutteydadme apellida* 
Y fe illujlra con mi nombre 
Puede fer finalmente Granada, y fu circunferencia vna 
Provincia ; y íi de la de Egypto can tó Ciaudiano % que 
era la mas feliz del Orbc,porque no efperaba las aguas 
aud Tiball ^ ^ 0 * debiendo al N ü o toda la pompa de íus Fen-
1 * í i k s , la plenitud fer tü de fus Eípigas: (17) 
Félix, qui Tharias pr íe fc indi t Comeré t érras 
Nubila nonfperat tenebris condentia Coelum* 
. J2ec gra^i per fiantes p l u l ñ a l i frigore chores 
In)>ocat3 aut arcum Itariata luce rubentem* 
^yiMgiftus fí&e nube ferax, imbrefque fere ñas 
Sola tcnct? fecura T o l i , non indiga Itenti* 
Gaudet aquls,quas ipfa "^ehit, Niloque redundat* 
N o carece ia telicidad de Granada d d miímo mot ivo , 
porque io,:es de lu amenidad de icy to ía el beneficio de 
íus propios cryftales, en que la adoran feudatarios 
UDaurOyy Genily^os que corren por fu Vega,y derra-
man por diferentes Canales , Zcquias , y Aqucdu í to s , 
para iuftrcde fus Vergeles., íus dulces aguas,. 
Las Ciudades que la reconocen Met rópo l i ion 
muchas, y de ellas algunas Epifcopalcs ^  Abaciales, y, 
Coiiegiatas, cuyo noble mér i to conferido entre s i , da 
lugar á nuevas ventajas > y antelaciones. Porque en el 
mefmo l iento , en que reípeólo del mundo , es lo mejor 
Europa , y en fu comparación Eípaña ; y á viíia de E í -
paña, Andaluzia ; y en competencia de Andaluzia, c i -
te amplifsimo Reyno y fe cüampa vua Ciudad , que le 
arrebatael Palio de las preeminencias al regio concur-
í o d e las demás Ciudades. Las feílivas demonílracio-
nespor los Reales Tropheos de íu Mageílad 3 ganados 
cite año en los Campos de Vi i lav ic io ia j y Bnhuega, le 
abrieron í o b i e c l Dofci de todas nicho tan eminente^ 
que apenasle alcanza la vifta mas conftante, E ü a foja 
acomet ió , y coniumó felizmente tan peregrinas, y ra-
ras feñas de regozijo , como evidenciará cita De íc r ip -
cion, que es vn racional cambiante de ios íuceííos. 
De las Ciudades que formaban el Reyno de Egyp-
to pronoí l icó l íaias , que cinco hablarían con el efíilo 
de Chanaan > que como explica Carpacio , ( i 8) es el 
Idioma mas fiel, y mantencirian leales la Religión del 
juramento hecho á D i o s , á las quales vencería vna en 
luzimiento , y explendo.r , que tn aquella liña haze el Carpac k | 
numero de feis ^ y íe gloriaria con el titulo de Ciudad 
del Sol : 7« die illa erttnt quinqué Cfrlt ai es í n ierra 
Sg i f t i loq&entes lingua Chanaam^ & iurmte$ -per Do- 6. fol.íS^ 
mintim exercltuvm ; Ciyifás folls yocablturlma* Y aña-
de Carpacio : «k^í? aífjs q&i&ijjpf injerta ferie yerbo-
rum[exta €l¡\ Y a eñe moao entre quantas Ciudades 
hazen la Gigante vaiumba de cfte gran Reyno , vna es 
<* quien ( fín embidia de las d e m á s ) pule íu méri to Im-
perial C o r o n a , 
Ocupa, pueSi tan he rmoío , y levantado Trono la 
Ciudad de Velez.Malaga , á quien el nombre de N o -
biliísima ^ y FidcUísiraa viene t f í r fcho, Efta es !a C i u -
dad 
ííai.if». v.i 
rdeji non corrt 
toidiotnateXÁ 
3 ° 
d i d tiel So' de E i p a ñ i pol í t ico , gyfafol de fus Itizcs. 
Es d liOiaDrc de Pnil ipo lo mí ímó que Sol,y vn Rey dé 
Periiaciixo de nucñros Reyes, que te ajuíhiban á el Sol 
por Diadema* Pues á elle Sol mira como Real Aguila 
t i ta Ciudad j y bebe encopa de p-rfpicacia todos los 
-laúdales de fu lu¿» N o adaiice por legí t imos hijos á 
Jos que no adoran fívmcs de cite hermolo Sol los re fle-
cos. De tinco Ciudades , que á las plateadas marge-
nes de nuettra Cofta reedificaron los Phenifes , es V e -
iez la íexia C iudad . P o r e í l o le puficron /¿-JC, como d i -
remos adelante. Pues en eíte tiempo en que ha íido 
Eípaiía vn H^ypro de confuf íones . / todas eílas cinco 
Cuidadcs de nuefti a Goíta han feguido con efpccial fi-
neza la YOL de íu obligacio.i , porque todas han perfe-
verado conftantesen el Juramento de fu Rey, Pero vna 
de ellas, que es la íexta en nume ro , eleva tanto las alas 
de lu m e n t ó ázia el CV^/V de fu fidelidad , que í iendo 
Sol el lucido obje^o3por quien íale tan fuera de s i , de-
be aplaudirfe con el titulo de Ciudad del S o l : Ciyttai 
Sólif ypeabitur yna > ¡ fuébl f f s quinqué i n f e r í a ferie 
yerborum fexta efl* . ' 
^Ií?) En cita C i u d a d , p ro í íguec l Tex to , (17) ficuada 
i.ip.v.18. enrac Jio de Egypto , como lo e f t áVe lez en el centro 
iuc 24. ]a Cofta , levantará triumphales aparatos el jubi lo , 
co lmará el regozijo los Altares de alcgriísimas Hof-
tias , quando amaneciere aquel íufpirado dia , en que 
el Señor Dios de las Batallas compadecido de los c l a -
mores públicos de los Pueblos amenazados, ó heridos 
de Enemigas A r m a s , determine retirar el A z o t e , eoi-
biando a quien los falve , y defienda de tan violenta 
tyrania. Entonces, pues, quando fe abriere el Comer-
cio de los Rey nos, obftruido antes de Mili tares embíu 
razos , y pudieren paííar los Correos de vna parte á 
otra íin mi¿do del de ípo jo , av rá en cíla C i u d a d luci -
di/fsima las mayores fieñas, con las que íat isfará ella 
3* 
mifmri a fu noble genio 3 y ferá reconocido Dios por 
Supremo Autor del motivo, EÜo dizc líalas hablando 
de Ik Ciudad del S o l , en cuyb ambage, tin duda i late 
nueftrá Ciudad , que eri las frefentes contrefrerjias 
(Clauíu la es (20) de vna Foraíiera Pluma ) ha (ido en* 
tre todas las de Bff aña la mas %?lofa , y oiferiante de 
ios irrefragrahles derechos de f i legitimo Señor, 
Su principio es imiTitrnorable , y quancos en los 
Sagrarios de la ant igüedad eícondieron para fus Suc^ 
ecílores memorias de fus l igias , declaran , que V c l e z 
era ya anciquifsima cu aquellos tiempos. Averiguar 
fus Fundadores , feria deícubr i r al H i l o fus manantia-
les, y no es l ici to de íay ra r la pluma con vn empeño en 
que fe embarazan proprias , y cftrañas. Igual pcrplc-
xidad padecen acerca de fus Padres otras Ciudades 
celebi eSj y Roma, Cabera del mundo, no ha determi-
nado todavía las manos que puíieron fus primeras pie-
dras, Pero aísi como á r ebüe l t a sde efta eonfufionpre-
tenden cnnoblecerfe con tan infígne obra los hijos de 
Rhea, Sacerdorifa de la Diofa Vefta , y de Marte > R o -
mulo, y Remo, criados en las Chozas de la Paíiora L u -
pa, y la Nieta de Aícanio llamada Romi^y vna Efclava 
Troyana , q i x fe llamo también a í s i » y vna hermoíifsi-
raa hija de Atlante , á quien dieron nicho las mugeres 
nóbícs Caldcas, y fe llamaba Roma,como lo teíhíiGarí. 
graves monumentos de Efpaña, Patria fuya ; y otra hi-
ja de Liberia , y Efpero , hermana menor de Granada, 
Como hemos k ñ a l a d o , ( 2 1 ) afsi con la de nuc íba 
Ciudad las Héroes mas iníignes de la ant igüedad , de 
los quaks a vnos d io lafuperftrcion Eílatúns , á ot os 
Templos» 
Pero íí vna Ciudad fe llama noble por a ver teni-
do Fundadores antiguos , como exagera PmT.o , {11} 
que por efla cauía llama nobiiifsima á la Ciudad de B-a-
biioaia i í iendo de tan imperceptible era los de cita 
C iudad , 
(20) 


















C i u d a d , m fue hyporbole dcz l r , que el noaibre de noi 
bihTsima le viene cí lrecho. L o averiguado es , que la 
reedificó Hercules L i b i o , por ha lUrb injuriada de las 
edades, quando falcó del Afr ica en eftas Riberas, Afsi 
l o juran vnos veríos con la autoiidad de muchos Efc r i -
tores, y dízen de eíhi formn: 
jS/i Tiedrdf de Zaphiro, cumbre hermofa* 
E m u l a c i ó n del Cielo y afrenta bella % 
t^ A benignos Uíjluxos de tu BjlreUa 
Te dio ¡ í r m e l a mano poderofa: 
L a d e l í e r c u l e f f u é y que jiempre anflofd 
D e l mifmo refplandor que fu -pie huclid 
2? engendro de fu ardor yl^a centella, 
D e l Orbe ilullraciony iut^portentofaX^C, 
Algunos d i zen , que la reftituyó por amor de Tuhal , y 
5 ^ 0 , defeendientes de Cham> y laphet primos íuyos3a 
quienes muchos dan la gloria de Fundadores, L o cier-
to es , que a las orillas del Mar fe vene ró muchos años 
rabtfb 5. ^111?^0 confagrado a Hercules , cuyas Aras í requen-
caba el Senado de Velez con Real pompa, Aís i lo dize 
dm.líb. 1. Vedmar 3 y lo tomó de Eftrabon. (23) También es 
•ndcz.,deV:' cierC0 > qUe tiCnrro de fus muros ded icó Altares á T u -
b a l , cuyas íacri legas memorias folemnizaba con íu -
pcrílíciofos perfumes , y le a d o r ó algunos años como 
Dios de las Ciencias , por cuya honra , a viíla de fu íi-
mulacro j efpifaban muchas viólimas. De donde c o l i -
gen , y con razón , nuefti os Efcritorcs, que no es difpu-
table, que de vno , y otro H é r o e avia recibido nudtra 
C iudad favores, quando á ambos tributaba la rod i l l a . 
Entrando de ípucs los Romanos á el Imperio v n i -
verfal del mundo 3 la iiuftró Julio Cefar con el fuero 
de Italia , y í ab iendo que vacilaba la firmeza de fus 
Muros con el contrafte de los tiempos , la reedificó „ y 
ampl ió con tanca opulencia , que fe le contaron por 
aquel íiglo do2ic mi l c a í a s , como lo aílcgura Jomad es 
en 
• en fu notielofo l ibro de la Succefsioíi de los Rcynosw 
--Cortcfanos á cite favor de ci Ce ía r nueíiros Veiew 
ndtas le edificaron Templo de blanquifsimo marmol, 
conducido dcfde el Africa con exccísiva colla> y enta-
llaron vna Eílatua de la miíma materia, que retrataba 
tan de veras la íimecria , y gcílo del Emperador , que 
entre quantas cincelo-la liíonja por honra íuya, fue ef-
ta el mas celebrado,y parecido bulto, Veaíe Vicrubio 
xa íu Imaginario foL 30, imagen 62, y yo doy á la mar-
gen la cica. (24) 
Rey cero eí O f a r fus favores , y quiío en prendas 
de fu fineza que fe apellidaííe con íu nombre. L lamó-
Xe por eñe refpcíto Sexifirmium lulmm , y con e í k c6-
plexo la notan todos los Eícr i torcs de la era de Plínio. 
£ í t e la pone entre los Pueblos mas nobles de nucítra 
Marina , y quantos bizíeron hita de las Ciudades de la 
Cofta la cxpre íhn con c i miímo t i tulo. T ú v o l o de 
Ciudad d e í d c íu infancia, y el nombre de i te /^al tera-
do oy en Fe/e^ por Hercules fu re í laurador , a quien 
a d o r ó con nombre de B e h ó B a a l la Grecia^ y la P.i l jf-
t ina . Los Phenices que la dieron nuevo c réd i to def-
pues de muchos años la llamaron Sex , por fer la fexta 
Ciudad que ellos habitaron, y reedificaron en la Coíh.-
( Los í í g lo s íiguicntes la conocieron con el nombre de 
Sexif irmíum , que íígnifíca for taleza, por íu lituacion 
a ípera , y á propoíico para los proyeólos militares* J u -
lio Ce ía r l aca l i í ] cócon fu nombre,como hemos dicho,^ 
y con él d u r ó hafta la inundación de los Arabes ^ o 
Sarracenos.'^ 
L a barbara polí t ica de eftos afeó notablemente e l 
hermofo roftro de nueílra C i u d a d , porque íepul taron 
«n ella aquellas illuílres iníignias , que reftituian á la 
memoria la magefíad de fus antiguos Andaluzes^ eran 
como monumentos de fu nobleza , y como immortales 
padrones de fu Fama. L o mifnao executaron ea las de-
£ mas 
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más Ciudades que ocupó fu aborrcdblc tyrnma , y lo 
nota Rodrigo Caro en las grandezas de íu Patria. C o -
mo eftos afturifsimos Conquiftadores de ícaban man-
tener muchos años e í k Imperio^abreviaron íus Pobla -
ciones , y eftrccharpn en corto recinto de invencible 
Mura l l a las Ciudades , que con efla diligencia fon mas 
fáciles de defender de qualquíera cerco. A l a de V e -
jez , como á Plaza impor tanu í s ima , cortaron por el 
mifmo trazo / y í incoparon en lo mas encumbrado del 
monte, donde fu iníigne Alcázarj ó Fortaleza tiene in -
acccísible ñtuacion. Pero aun en efte tiempo infe l iz , y 
entre la fumei (ion de tan infieles dominantes , fe hizo 
famoía ; porque la fertilidad de fus campos, y genial 
ardimiento de fus naturales , dio á la C iudad de G r a -
nada, Cor te de fusReycs^copiofqs frutos para las T r o -
ces j y belicofos Campeones para la M i l i c i a . Los Pa-
tricios Mozárabes que la habitaron poco menos de 
ocho centurias, mantuvieron en ella la R e l i g i ó n , y 
guardaron de la pérfida rabia de aquellos Idolatras 
muchas, y muy venerables Reliquias, 
Es gloriofa Vrna de lasde los glorioíifsimos Mar -
tyres Ireneo fu Ob i fpo , Montano Sacerdote deS/w<r-
r a / a , Demetrio Diacono,y patricio íuyoJSyreno M o n -
ge, otro Montano> y Maximi> á quienes Dext ro llama 
clarifsimos Martyres , y otros infinitos, de quienes ha-
2e mención el Mar tyrologio Romano, y fe pueden ver 
en el Doólor Franciíco Vedmar en fu l ibro de Gran -
4ezas de Ve lcz , Aísimjfmo celebra las memorias de 
San Bpencto in pr imer Obifpo.difcipulo de San Pablo , 
de quien fe acuerda el venerado Apoftol en la Epiítola 
a los Romanos , y de cuya admirable vida hazeu bono-
lifica mención los E íc i i to rcs de cita C iudad , 
Salió de la dura cautividad de los Moros por las 
vencedoras Armas de Fernando Ifaheh * G a í&olicps 
Reyes de E í p a ñ a d c Santa, y feliz mcínor ia^dc losqua*. 
les 
íes Lt hazccon Reales"prevenciones cfh C iadad todos 
los años ea diferentes oca í ioncs , y conctir íos. Red i -
mióla el C a t h o ü c o H é r o e por los años de 1487. á 27. 
de A b r i l , y e n t r ó triumphatue en ella á eres de Mayo 
dia de la Santifsima C r u z , á quien reconoce efte Sena-
do por Tute lar . 
P o b l ó l a de la mayor Nobleza de Andaluzia , y 
pod rán muy pocas blafonar de tan Angular fortuna» 
Dióles rcparcimlentos abundanteís , que oy coníervan 
fus claros defeendicntes. E n efte r c í p e d o es la C i ú d a d 
de Vc lez real depo í i to de ratichas nobiliísiraas Ramas 
de las primeras Cafas de Caft i l la , y algunas reconocen 
en ella fu Tronco folariego, Aísl lo teftifícan fus Ape-
ll idos legicimAmencc heredados, y fus Efcudos por 
jufto derecho merecidos. Las Excelentifsimas Cafas dé 
fforre[ledrast-^ircot Gaí)fí¡TAradastBalmxfed4, 
y otrasje glorian de íer de aquellos bci icoí i fs i inosGa. 
nado res. Las de jAediHa-Sidonia , j A i r a n d a , ^ I c a * 
Tü^es, O n a t e F u e n t e del Sol* tienen en ella pimpollos 
i l iüihifsimos. Otras no menos grandes Tituladas Fa^ 
milias hermoíean á eftagran Madre de Nobleza con e l 
notorio, y calificado explcndor de fu exclarccida pro-
íapía . D e a q u i e s , que el Itinerario Francés la liamst 
principalifsima entre codas las de efte dilatado Rcyno^ 
Y Nicolás Neuflcf en fu l ibro de Tr<ecipuis ^ rhihus or* 
his, la da entre todas las de Europa el mejor afsiento. 
El que ocnpa por fu planta material, es hermofíf-
íiino, y como vn medio de delicias entre la t ierra, y e l 
C ie lo , fia dexado gran parte de la antigua población* 
y oy es faxa de la inferior circunferencia del monte, l o 
que en otro tiempo penacho de fu cima. Béfale el pie 
eon labio de cryftal el Rio de Velez , á quien los an t i* 
guos llamaron J l i v ' ^ í ^ , y en cuyas aguas celebraron 
lus martyrios muchosHeróes de laMihtante Jcrufaletr. 
Camina á el M a r , á quien faluda a corta diílancia por 
E a cnuc 
entre létaÉúf, y Juncos / en cuya f r e f c i u i , y opácidad 
crecen mcdicinaies , y olorofas yervas. A expenfas de 
fuHquida piara viven muchiísiiTias Hue r t a s , que fon 
Teatros de la diverfion , Palacios del recreo, Paleftras 
d é la amenidad. Goza por cito de precioíos f rn tos^uc 
cftiínulos de la codicia del Oriente, y Hor re , dcípacha 
pa.ra ambasRcgiones en fu Bahía, Difta de ella vn quar* 
^o de legua largo, .con que bueive mas he rmoía la vifta 
de l M a r , y aquellos belUísimos lexos embeleío de Ja 
admi rac ión , y del güi lo . E l fuelo cs íer r i l i fs imo,y haf. 
ta los arenales de la Playa íe adornan de verdes fol la-
g e s c o n que fon vna Tancaya fus Riberas, Es tan fiel 
e l terreno de eíla Thefalia Anda luz , que budvc lo que 
íe le encomienda, no ío io en la mifma e ípec ic , pero de 
calidad fupet ior. Los Arbo le s , y P l añ ía s , que folo en 
F landcs , ó en la India prenden felizmente , arraigan 
aqui con tan notable v igor , que no ío lo no t í t rañan la 
í i e r r a , mas en flores, y í ru ros dan á entender, que me-
joraron de Pais. Agradado el g lor io ío Apoftol S.Pedro 
de efía fertilidad natural, quandoconíagro^Gon íu Sa-
grada Planta eftos Peníiles , y fundó fu Iglcíla A p o l l o -
i ica , d e x ó por monumento de fu venida vn Terebin-
tho, que fue afsimifmo teftiraonio de la lozanía de cílos 
Vergeles , y prueba de fu apacible confíelaeion i por-
ftotíiib.f. <lue ftpí^0 c^c vn A r b o l , que como nota Ai i f to tc lcs , 
(25) folo en la Tier ra Santii conoce temple á propofí-
to , p reva lec ió en cüa , y d u r ó hafla nuefíros tiempos 
con tanto v e r d o r , y juventud , como pudiera en la Pa-
leftina. Las conveniencias de tan placentero , y benig-
no c l i m a , determinaron á los Cavalleros Ganadores 
de efía C iudad , comodiz€ vn do<5ii(simo Hiíxor iador , 
Hifior de ( 2 é ) Par;i Pc^>r ella áe l Gatbolico Rey repartimien-
f^crmi i m - tes, por premio de los largos trabajos de íu Conqu i í l a . 
P» deveiezj H i z o l o el Rey con güito , y con el miííno fe detuvo err 
3» eíla muchos d ías , halagado fu Real ^nimo de tan deiey. 
to ía 
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tófa cñancía. Enr i^nec ió la con Privilegios de tan fo-
raftera nota 3 que íe conoce por lo raro de las conecf-
íiones el grande ?.mor que tuvo deídc juego á íus na* 
turales. 
D i o le por fu Corregidor á el Adelantado M a y o r 
de Andalazia 3 quien dexó ja Vara en manos de Don 
Diego Arias de Anaya^vno de los principajes Cavalie* 
ios que ceñían el lado dei Rey , y de cuyo nobili ísiino 
origen íe glorian muchas Caías de Eípaiía ^ y de quien 
oy goza cita Ciudad iiíuftre dcícendcncia. Los té rmi-
nos de eftc Corregimiento fueron largui ís imos,porqué 
mandaba las Ciudades isilmunccar> ^Motrilp ^ i h é 
haíy y Caftil de Ferro , con otras innumerables Aldeas , 
y V i l l a s . A la confianza del Juílieia Mayor de eña C i u -
dad d e x ó el Rey todo el govierno del Reyno a y como 
aun no avia íu Mageílad conqui í lado á Granada^ y A l -
hamaque efíava ya libre^ era vn Pueblo invt i i para las-
politicas de Guerra » y Eftado , formó en eíla fu Real 
Ga vine te , con cuya d i ípu ta le ideaííen las prevencio-
nes para la Campaña próxima. Dentro del difíi ito de 
otras Ciudades le dio vtiles montes, y tierras; y por-
que a la de Alhama baftaba qualquiera fortuna , laef-
t r echó de fuerte el d i íh ico, entrando á cita Ciudad cu 
d coraron de lus T é r m i n o s , que i r r i tó con tan alto fa-
vor la bronquedad de aquellos Payíanos , y nafta oy, 
dma (como contra Troya el rencor de Juno) contra c i -
ta C i u d a d , y fus naturales el odio de aquella gente. 
Fue finalmente efta Ciudad el Benjamín de los 
Reyes Cathol icos, y en lo Sagrado, M i l i t a r , y Polít ico 
Ja dexaron con tanto concierto adornada , como e v i -
dencian nueñros t iempos, y íe puede ver en los Auto-
res que eícr iven íus grandezas. De ídc luego íe mere-
cieron íus Ganado; es el agrado del Principe , y lo con-
quiftaron con grandes fei vicios,cuyas cilampas copian 
íus deícefl&ctucs, Eftando en ei cerco del Burgo de 
Á ' ' ' 
eítá C iudad fe aparto buen trecho de fu E c a l guarda e l 
Ga tho l ico , y beí icofo Rey, Q^jío folo , y por eí lo com 
mas defembarazo , coní iderar Ü naturaleza del terre* 
no , y la reíiftencia de la muralla. Engolfado en cft í 
a tenc ión incurr ió en vna celada de Caval los , que ro. 
dcandole repentinamente, pufieron en el vl t lmo peli-
gro aquella tan aprcciablc Pe r íona . Sacó la Hipada ci 
H é r o e invencible , Alexandro E f p a ñ o l , V i r i a to Ara-
g o n é s , y defendiendofe de aquella canalla a l cvo ía , re-
conoció el p róx imo riefgo de fu vida. L a de nueftros 
Conquiftadores, que alentaba por la re íp l rac ion de fá' 
d u e ñ o , í intió por algunas conícxui as que íe hallaba en 
u n peligrofo rran^c. Acudieron prompeos a el lugar 
del confiióto, y hallaron á el Sol de nueftra Efpaña cm-
beftido de tantas medias Lunas* Salvaron la Real Pcr-
fona por primera diligencia , y dando fobre los Moros 
de fegunda inftancia,facrificaron á l o s Altares del ven-
gat ivo Mar te aquellas atrevidas vi<5timas. Para eterna 
Goronica del fuceíío lo mandó fu Mageftad efeulpir en 
c i Efcudo de Armas de cita Ciudad , donde fe regiftra 
vn R£y á Cava l l o pifando turbantes difuntos. Q-ian* 
do ci piadofo Rey eferivió á el Sum no Pontífice , que 
por aquel figlo lo era Innocencio V U I . y con p r o í p e r r i -
mos Auftros governó la Barca de San Pedro , le dio 
cabal noticia de la toma de tan apetecible cierra , y le 
refiere q u a n á las margenes del ncfgo e í luvo fu vida 
en el aíTedio de la Plaza. Refpondele fu Santidad en 
vna B u l l a , que empieza ; D f o i n * pietatis indutlte , y 
trae Cherubino. AíTegura en ella el Summo Paí lor fu 
g o z o , y aver dado á Dios muchas gracias por el cono-
cido f a v o r , que en la toma de tan importante Ciudad 
avia hecho á la Iglcfia. L o rnifmo dize aver hecho por 
la afsiílcncia D iv ina en el peligro de la v ida del Rey* 
y añade con elegante reflexión : Tero hijo querido, no 
entres afsi en los riefgos m amtbk , y muy importante 
t;i ' ' Terfo* 
IPerfonai ni apdjrtees la lampara de Tfrael, de quien tan 
y t i l e* el refpíandor* Js/Lire tu ^AlteT^a-, que no es licito 
pedirle a Dios miUjrros , ni f á c i l hallar Jiempre para 
focarte del peligro tan esfarfados Cal>aIleros* C o n no 
(menoies predicLidos h o n r ó el Padre común á los de ef-
ta Ciudad nobiliísioia , firme E ícudo dclos Ca tho l i -
cos Reyes de Efpaña, 
Defdc aquel íiglo hafla nueftros tiempos ha fegui-
do el rumbo de fervir con diüincion,y fineza á fusMa-
geftades , y lo ha executado con imponderables de-
raonílracioncs. C o n algo mas de dOzienros mil duca-
dos aumenta todos los años la Real Hazienda^íin otros 
muchiísimos de donat ivo, y gracia, Y íi fue blafon de 
Efpaña en algún tiempo pagarle á Roma fus tributos 
en Con íu l e s , y Ce faj e s , d e c üa moneda ha dado V e -
jez á los Reyes Catholicps muchifsímos millones, por-
que apenas fe conoce otra mas abundante de G o v e r -
nadores, y Juezes, A los Eftradcs de Sevi l la , Va l l ado -
Jid, Granada, y Confejos de fu Magcftad, ha dado in -
numerables Togas. A las Igk í ias de Malaga,SantaCruz 
de la Sierra , Olma , y otras muchas, ha conferido i l lní-
t r i í s imas M i t r a s . A los Colegios Mayores de Cuenca , 
Salamanca, Alcalá , y otros , ha veÜidomuchifsimas 
Becas. A las Sacrat i í s imas Rtiigiones de Santo D o -
mingo , San Francifco , Carmen , y el refto de las que 
iiluítran el mundo, ha llenado de Maeftros, Cathedra-
ticos , y Provinciales 5 y alguno ha merecido el Peéto-
ral, y la Preí idcncia de CaftÜla. A las Campañas ,Caf -
tillos , y Ciudades ha afsiftido con V a r a s , y Bailones. 
A los Reales intcreílcs con vti l i ísimos Efíadiftas, A e l 
c rédi to de la Nación con íapicnt i í s imas plumas, A el 
exp'endor de la C o r t e con las primeras Familias de fu 
Nobleza i y á la de Efpaña con muchos cxcclentifsimos 
hijos, que gozan ei pr ivi legio del Sombrero. 
Como ha fido tantos años Rea] domicil io de los 
íeño -
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i fcfvoi es Genérales de eñe Reyhd , y en ella fe han ven-
ti lado de p r o p o í u o las materias de guerra, agoniza el ] 
! guar i ímo con la íutna de fugetosdela prinaera calidad, 
y otros que han hollado co invencible planea las Cam-
p a ñ a s , y han elevado con militares blaíones fu fortuna» 
D e aquí ts el precordial amor á íus Reyes | y el facro 
r e í p e t o á fus Eí tandarrcs ,y Vanderas, Quando los C o . 
m u ñ e r e s profanaron las de Carlos Quinto , y el humo 
• de la libertad fue mortal vaguido en las principales 
Ciudades , y Caberas de Efpaña , c-ftuvo nueftra C iu -
>dad tan en s i , que pudo íer mueüra del finifsimo pa. 
; ño de la firmeza fu leal > e inconenfa conftancia. Pero 
aunque ha elevado el Trono de fu mér i to á fatisfaccion 
- de cantos Reyes , como antcceíTores conoce fu Mageí-
: tad , en fe rv ic io , y defenfa de los derechos de fu Real 
Perfona , ha fatigado felizmente á fu lealtad mifma. 
•Vno fue el impul ío con que el feñor Carlos Segundo, 
- de íanta memoria, dec la ró íu jufticia, y fu voluntad, y 
- e l que a r r e b a t ó el car iño de cíla Ciudad ázia fu fere-
ni ís imo Heredero con mas gozo , que el que detiene á 
e l Agui la en golfos de luz , á el imán en el N o r t e , y á el 
agua inquieta en el Non T l u s V l t r a del Mar , N o afsi 
Roma defeó la venida del Cefar , ni celebró fu entrada 
con mayor regozijo y aunque fe aliente á extremos hy-
perboics la l i íon ja , y la difiinule entre apariencias de 
^realidad vn Poeta3como cita C iudad el arribo del Rey 
. nueftro f e ñ o r , apetecible centro de fus aníias. Luego 
<juc en las Aras de la Religión pufo las manos para el 
Juramento de Fidel idad , dec r e tó Diputados para que 
en íu nombre bcfaííen las de fu nuevo Rey, A lo sCa-
-vallcros D o n Diego Enriquez,y Don Matheo Moyano 
t o c ó tan aprcciable fortuna, contra quien es recomen* 
dable qualquiera embidia. Cumpl ieron eños grandes 
Cavalleros la función a impulfos de fu fangre , y íieri' 
do noble carmín la de íus venas y dieron real fondo á 
los 
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los efmaltes dcKiparato. Recibiólos fü Mageftad coa 
íoberano agrado , y ellos íe lo íup icroa merecer coma 
grandes polí t icos. Defpcdida eftayií i ta, mandó ei Rey 
que ccííaíícn las que fe feguian de las demás Gmdades, 
y fe quedaron en la anceíaia de fus buenos defeos la de 
Malaga, y otras. 
Recibiendo Alexandro Magno Diputados de to-
das las Provincias del Orbe , luego que de íp id ió á los 
de Efpaña, mandó que ccíhífen las v i t e s ; : Porque fo-
braba3 di^e vn Hiftoriador, (27) para aííegurar el ani- Sanch. An 
mo de aquel gran Rey 3 que le huvieííen viíi tado tales ceoph. fam 
Diputados, E l fuccííoes fymbolo fin duda, y fe refiere 
por la vniformidad , con ten tándonos con que haga 
mas defíntereí lado juizio la aplicación. 
Por leñas de íu agradecimiento regaló cüa C i u -
dad á fu Mageftad luego con veinte Cavallos de la mas 
calificada raza de Andaluz,ia, y que oriundos de el Ze-
phyro mifrnOj como mintieron los Poetas , componían 
luhcrmofura á lascryftalinas margenes de Guadalqui-
vir . C o r r i ó el prefente por la mano,y elecció del feñor 
Don Jofeph Zen^ano y Chavarr i nueftro meritifsimo 
Corregidor entonces, oy Togado en la Real Chancille-
ria de la C o r u ñ a ; con que fe dixo de vna ve2tIa c í p e -
cic del fervicio , porque los ha fabido fazonar aziaei 
Real agrado toda fu nobilifsima Cafa, 
D e x ó fu Mageftad la fuya para atender perfonal-
mentc á los intereííes de Italia , y no perdiendo tan 
oportuna ocafion la embidia de niuftros Enemigos, 
hoftilizaron las Coftas de nueftra Andaluziaj y amena-
zando á Cadiz ,hiz ieron no pocos cftragos en Rota. Era 
nueftro General el Excelennís imo feñor Marqués de 
Mi randa , incomparable honor de la Cafa de Por to l la -
no. Bien correfpondido de efte illuftrifsimo Cab i ldo , 
pudo apromptar mas de mi l hombres de fu jur i íd ic ion , 
y mandando dd'dc luego marchar á la C a v a l k r i a ^zia 
jp las 
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las Riberas de aquellos Mares i cfcrivió á la Reyna 
nueftra ícñora , extirpando de fu Real animo los pre-
d i o s temores. P id ió licencia para baxar en perfona el 
Seipion malagucño^y eícarmencar en la C a m p a ñ a álos 
tempranos Enemigos de efta Corona . N o lo períñiciof 
íu Magcftad, porepie el H é r o e Excc len t i í s imo baria en 
cfta C m d a d notable falta , mas le aíTeguró quedaba 
obligado el Do íc l con íola la propuefta. Fue c í^te fervi-
c ió tan oportuno como v t i l , y- por Teñas de la eí l ima-
cion , que de él hizo la Eípatia toda le dio decorofo 
lugar en vna Relación,© Poema, de quien fon cftos ele* 
gantifsimos verfos: 
• Mmi -¿¡n* ¡pop ¿ f ^ s L - i i^rt t , :^ ' , b i í S ^ : ¿ | i ^ ' ^ - ^ M 
Vele^-jAalaga, que es^rono 
^Del Trincide que mantiene 
D e Granada 3y de fu Heyno 
E l mando en ¿ M a r c i a l e s Hueftes, 
Jtf.il hombres pone en Campana, 
Toda ^alerofagente, 
Tque Infantes, y Caballos 
Saben > / ¿ r muchas $eée$¡ 
Contra el a f r i c a n o orgullo. 
D e la Lanfayy del Jtfofquete* 
f aun pajfa de aqui el a f e ñ o ' 
Con que a fu D u e ñ o defiende* ' 
Tues fu mifmo General, 
jExceíent í fs imo fiempre, '''' 
B l g r a n Jtfarques de ^Miranda* 
^lue oy en Efpaña merece 
Tor los la%os de fus i^irmas 
plafones con que fe ehye, 
tía prometido a Id ^ y n a - • 
Sa)ir al campo Caliente 
manchar f b limpio a%ero ' 
E n las gargantas ak\e^ -
\ De 
•  -
tétntb tíereftarcbd i'nfafa 
De tanto atrevido líerepe. 
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I No hizo falta el Excelenci ís imo Campeen , porque! 
aucílros Soldados caíkigaroa con tanco denuedo el 
atrevimiento de los Enemigos, que los hizieron retro-
ceder á fus Naves con precipitada fuga , y ellos fe reí*.; 
tituyeron á eüa Ciudad con incomparable gloriai 
N o es invariable la del mundó i d ixo el L y r i c o , 
porque hafta en el S o l , y Luna ay e c l y p í e s , á quienes^ 
Vi rg i l io llama trabajos. N o ay cofa mas fugera á mu-
danza, que la guerra en todo el imperio de la fortuna. 
La de nueftros Enemigos , favorecida de los malcon. 
rentos de Efpaña , inclinó el movimiento de fu rueda 
ázia la Cor te , donde en t ró el Marqués de Lis Minas 
con las Tropas de fu País , y otras Auxiliares el año de 
1706. L o que cfta Ciudad fídeliísima hizo entonces, 
governando las Armas el Excelenti ísrmo feñor Don 
Gonzalo Chacón y Orcllana , oy Capi tán General de 
Zcuta, es tan no to r io , que la mifma publicidad le en-; 
talla eternos bronces en los feítivos Templos del aplau-
fo. Llamó toda la Nobleza del Reyno,a l i f tó la con m i -
litar pericia, y hofpedó muchos mefes con real decen-
cia. F o r m ó Tribunal contra ios infidentes , y caít igó 
con inflexible feveridad á los cómpl ices . Remit ió á e l 
Campo de íu Mageí lad diferentes íubí id ios , y defeofa 
de faber por inflantes el parage de la Real Perfona , la 
cumpl imentó con diferentes Extraordinarios de la pr i - i 
mera diíiincion , y nobleza. Arrojó finalmente el Rey 
nueftro feñor con tanto garvo,y brevedad aquellas in -
fames Tropas , como publica en íu immprtal Coroñ ica 
la alabanca. C e l e b r ó tan plauíible viótoria eftc Sena-
do , con aquel regozijo que corrc ípondia á íu amor , y 
á la grandeza del trofeo. 
Repi t iólos fu Magcftad en Alman(a» y por tan ef-
timablc mocivo rompió eíta Ciudad todas Us oril las 
Ti del 
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del jubilo. C o l m ó l o el C i e l o con el nacimiento de fu 
Alteza Real de Afturias a y aqui tocó la raya de la exa-
geración la fineza. Formó tan íuper iores feñejoS;, que 
fuero porcentofo expeótacuio de las demás Ciudades, 
Lució la Nobleza en la illuftre fatiga de ios Caval los , y 
la riqueza en el explertdor de los aderezos. Apadrino 
a aquella imagen de la guerra dibuj.ida con Alcancías, 
y/arraas de r e íp landor Don Diego Royo de C a n t o s ^ c 
nueftro Cabi ldo j y á quien por fu notoria calificación, 
y amor al Rey venera la raiíma lealtad. Por íolemnc 
teftimonio de eílos bien merecidos ep í t e tos , le acom-
p a ñ ó la dieílra el íeñor D o n Francifco Gutierres de 
Caí t i lU nucí l ro C o r r e g i d o r , y.ambas principalifsimas 
per íonas de íempeñaron con regio fauílo , y grandeza, 
verdaderamente andaluz , las precifsiones de fu ob l i -
gación, inculcaron defpucs la mifma Paleftra con vr* 
juego de Cañas cali los mifmos Cavalleros. Apadrina-
ron el militar feftejo los íeñores D o n Gafpar de Bra-
camonte de la Ca ía de Fuente del S o l , y Don Jofeph 
Román y Ca í l ro , Veedor de la gente de guerra , con 
adulac ión , y güito de la vizarria . Pudo la deí t ieza de 
Memphis , oficina de eílos juegos, burilarles el v i tor , y 
de hecho de la común aceptación ganaron para fu hon-
rofo aplauío la mas heniiofa palma, Reíl i tuyeroníe los 
C i r c o s Romanos á nueítras Plazas , y en ellas califíca-
ron nueí l ros naturales fu valor invencible fobre el cie-
go furor de las fieras. Acompañaron a eílas otras rau-
chiísimas demoní t rac iones , que no poco d.fpertaron el 
zelo de las demás Ciudades.. E l Illufci i i s im^ Cab i ldo 
de la Iglcíia de JaeDj Me t rópo l i de aquel Reyno, fió la 
noticia de aver contribuido á la íoberaqa Cuna de 
nucí t ro Infante con notables nplauíos á la eloquente 
pluma de vn nueftro patricio. £ x e c u t ó i o como hijo-
de t i la Ciudad3y no foio aisiihd con cíla honra á aque-
l l a Sagrada Congregación. , mas d e b i ó . e i k a íu í ap ien-
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tifsítna idea ranchó ó e (a oíkrit í icion,y culto. E i c r i v i o 
aísimiímo muchos Poemas en ver ío lat inó „ y E ípaño i , 
porque no qucdaííe linca en la provincia dej contento, 
que no corriefíen los naturales de eñe afortunado País. 
En el de Cata luña fe hallaban.cite año de i 7 1 0 . 
Jas Armas de íu Magt í l ad , cuya fortuna LUYO varios 
eventos,por que no.íiempie debía dccftár nue íba ob l i -
gación de vn fembiantc. .Determino el Ca tho l i co , y 
belicoío Rey dar en ios campos.de Pma la batalla, que 
fue entre quanras p romov ió Marte la mas fangricnia,. 
Cedie ion nueílras Armas á las d é l o s Aliados iuv [¿lo-
ria , porque aísi lo d i lpuío el orden efeondido d é l a 
Providencia. Inundó Ettaremberg de Hcreges la Caf-
t i l la que iuc el Teatro de fu facrilega deü.emplanca. 
AíTuftó a toda la Monarquia tan fatal golpe, que pudo 
íervir á la mayor firmeza de feveio contraíle. Herido 
el cora^on3 Rey de la vida3 desfallecen quantas anima-
das provincias viven de íu influencia. N o sé íi debilito 
á lo mejor de Efpaña efte fuceí ío, á quienes muchos 
confirman en íu melancólico difeurfo vn paradero t r á -
gico. Sirvieron eftos Cierros de antipariüaíis á la caí^ 
tiza lealtad de nucüros naturales, y luego fe reconoció 
el efedo en fus Governadores, Sintió m u ü r a pena el 
Excclcnti ís imo feñor D o n Carlos Carrafa, que oy go-
vierna nueftras armas merinfsimamente; perofabri-
cando el dolor cílimulo para el remedio , executó lo C^}. 
que hablando con fu Excelencia le dize vn diferctiísi- BftuHíé^S 
mo Valenciano : (28) Cay 
efie ano ¡en los Cj-mpos de 2arag<>%d, cuyo jpolpe efireníe- MeaJfum 
ció ¡a ijjtonarquta. 'T/erriho d V. Mxc* el pefar en (ti ca-
ma, que tuyo por ¡tmVtoma yn graye 3 y-penofo acciden* 
te% Fue efia ^na ocafion , en qtte executado el c&ydado 
cornun de fu mifmo i n t e r é s , je inclino todo a el a l i y í o 
de tanto maL J^ilraha V.Bxc, a otro Norte,)) agradan-
dofe^  mas del publico bien, que de fu mifma [ a l u d ¿ d e t e r -
mino 
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fnlnb V. Hxc. páffar a U Cluiad de 'Gfúffa ia , qtte es Id 
Capital de ¡ u £ o ) n e r n a , a confirmar aquellos anitjgos en 
el amor a fu ^ey ¡ y a corregir a los que pufilanimes def* 
tnifstí e-Jen de fu oéh'jracion, .yifsi íoblr^oV, Exc. y fin: 
atender a fu caraBer fy ¡oberano empleo , fé entró por 
las puertas del fenorTrefidente de aquella Ciudad a con A 
fvr i r con tan acreditado J^lini[iro los medios mas opor* 
tunos para la mayar quietud* 
C o n cítos medios, y otros que ideó cfte Cab i ldo , 
íe mantuvo en paz codo el Rcyno. Solicitó noticias de 
el c í b d ó d c las Tropas del Rey , y le rcraifió gvucííos 
íubí idios para íu reformación. Sirvióle por entonces: 
con 50. cavallos^con 24,.mil reales, con mi l doblones, 
y con otros 20. cavallos , que coíleó dc ípues . H i z o , 
publicar las mas favorables noticias , y todas las que 
podian corregir el lúgubre trage denueftra dcígracia . 
E n los infígnes , y Rcligiofiísimos Conventos y que de 
ambos fexos goza , íe Razian á Dios por el exterminio, 
de tan crueles Enemigos repetidas fuplicas. Y aísi co-
mo enfermo Pompeyo3amontonó Italia por fu íalud los 
votos ; por la del Reyno herido de tantos, i n í u k o s , 
mul t ip l i có efta Ciudad las oraciones. 
Admit ieron tan juüos ruegos los Divinos Eftra--
dos, y decretaron para nueftro Cathoíicifs imo Rey los 
mas decantables tropheos. Proc lamó laCorte á fu M a -
geftad, y huyó la furia del concitado Pueblo Guido de 
E í t a remberg . Llegó á cita Ciudad tan plauíible not i -
c ia , y aqui le halla para explicar el jubilo con notorios 
alcanaes la retorica. N o ais iRoma viendo bolver v ic -
toriofo á fu Domiciano por el mes de Dizierabre, mes 
feliciísirao, á quien debe rá fcñalar e l rcfpeto con blai-u 
quifsima nota , por fer el que nos abr ió los Alcázares, 
de la mayor dicha , mes en quien el Cie lo numera con 
pluma de luz al Rey nueftro feñor fus juveniles a ñ o s , y 
ei que deíl inó para glor io ía eílacion- de fus mumphos . 
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í Ho aísi^pues, aquella gran Corte por el mlímo tiempo,: 
i aunque no con tan gigante motivo , viftió las frentes 
. de fus patricios de verdes guirnaldas , l lenó fus Tem*-
t píos de precio fas vióHmas | a d o r n ó íüs calles de viftoi 
| fas colgaduras, ocupó el ayre con atcgrifsiínos virorés , 
| a legró los Teatros con dulces j y d i ícrc tos Poemas; 
, amontonó en fus Plazas aquel ho r ro ío gen t ío , que fin 
dexar de ferio , por Ja algazara 3 y grita , qiíc deftem-
pla el mifmo contento , forma vna confüíion guftofai ^ -
bitn ponderado todo del Profano: (29) Mair.líb.; 
; NMMC ht lárespcuf iandomlhl , nunc ludlte muf<e-y ! Epíg. 8. 
Víctor ab Othryjto redditur orbe Deus, 
Certa facis populi tftpnmtisyotayllecemberi 1 
lam licet ingenti dteers ^oce : yenit* 
F é l i x forte tua. pateras non cederé iano 
Gaudla ¡ i nobisyCjttte dabit i l í e , dares* 
Fe/i a coronatuf ludet conyieia miles 
' I Inter l a u r í f e r o s cum comes i bit ¿equos. 
Fas audire jocos ¿Jeltioraque carmina defar. 
Bit tibijt Itefus ipfe triumphus amat,. 
No afsi como nueííra Ciudad aquella liíonjerít Corte,, 
porque el mér i to de nueftro amabiliísimo Cefar es ma-
yor, el triumpho fin i g u a l , y la Icaítad de fus naturales 
excede á quanta Roma pudo dcpoí i tar en los fuyos, A 
todo c ia lborazo preíidia el mobil fuperior de nueflra 
República el feñor D . Juan Sánchez E í c u d e r o , nueí l id 
Corregidor meritifsimo. Hizofc cre íble laBccionde 
vn Poeta: qucay Principes de tan peregrino ¿mperioi 
. que lo tienen fobre los exemptos paifes de las almas; 
; porque eftc nobilifsimo Magnate eííiende en ellas, con' 
. íeníible evidenda, fu dominio . Siendo cito áísi , y que 
;. quifo que íc anegafíen los coríi^onesen gozo , íe dize 
i íiaíla donde fubieron las aguas del contento, 
Juntófe nueftro Senadatonfeftivo alborozo parít; 
fcñalark clai.es al rcgoziioj y i \ en otro tiempo Júp i t e r 
1 abr ió 
^b r íó hs pucrtss dcí C i c l o , y jun tó á Cabi ldo a lo$ 
D i o í t s para celebrar vna dicha coníeguida entre el ef-
truendo de vna crucliísima guerra; en eñe hecha va 
C íe lo n u c l l i a Sa 1 a C a pi t u 1 a r ,, con gre gó íu nobil iís i mo 
Corregidor J ú p i t e r nueí t roen la repre íen tae ion , y po-
der a a todos los Cavaileros que componen el coa* 
clave 9 para darles ^ y recebir de ellos con reciproca 
cor te íania los parabienes de tan impeníada fortuna, 
D e í p u c s de ayer exagerado los motivos de el jubilo, 
„pafiaron á feñalarle exterior fuperfície á tan elogiable 
contento i y reconociendo á la luz de vn Gatholico , y 
. verdadero de íengaño , que tan favorable , y repentina 
mudanza j como la que iba rodeando las cofas , erade 
la dieftra del Exce l ío .y que tan plauíible v i s o r i a no fe 
debia á las armas , ni á la fuerza , porque nos la avian 
concedido los Enemigos, íin experuneutar lafuerca de 
las armas , y que cite era aquel ramo de oro de quien 
'ire.Eneid.<r cantó VirgiLO j que no lo dcfgajaba el valor , ü n o d 
' deí l ino de lo foberano: (30) 
Jzrjro alteyefiijrla oculis, rite tepertum 
Carpe inanny namque ipfe yolens faclUs . 
<^ie feqaefur. 
Si te fata yocant \ allter non y Ir ¡bus y l lU 
P í n c e r e , nec ¿uro foteris coff)>ellere jerro* 
D e t e r m i n ó darle á Dios las gracias , de cuya mano fe 
ciiviíaba ei beneficio. 
Como quantos diípenfa a los hombres la Divina 
mifericordia ^ conocen de las hermoías manos de M a -
ria Santi ísima fu generoía deícendencia 3 quifo por ir 
coní iguiente con c.l D iv ino eílylo , que por las manos, 
que avia baxado á nofotros el favor a íubieííe al fobe-
rano acatamiento el culto.. Goza efta feliciísima C i u -
dad vna bellifsima Imagen con t i t u ló lo advocación de 
los Remedios, cuya ant igüedad bailante para immemo-
rial > ha¿c refpctablc lubultO;, y los milagros con que 
cad* 
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eada día fe explica Dios en ella mas reverenciadorcl 
Prorhorypo. T i e n d a c(k Cuidad cu vn íumpnio ío 
Templo , dc íahogb del arte que feñorca por íu emí-
nence íituacion fus campos, fus caías,y fusToncs; por-
que íi Ephefo levan tó cu la cumbre de vn monte aquel 
prodigioío Palac io .depoí i to de íu mentida Diana, cre-
yendo que deíde allí regiftraba mas faciímente ía C i u -
dad, que la adoraba Protedora , cíla ha querido colo-
carla en ta alto lugar,para íigniíicar, q aísi como dcfdc 
Aquella eminencia no ay piedra en íu población , que 
no reconozca la vifta , del mifmo modo , aunque con 
mas v t i l regií tro , á c l cariño de efta Soberana Empe-
ratriz no ay cofa en efta Ciudad que fe le e íconda. M i -
ra la Diana Cclefte deíde aquel Olimpo á cíla fu enco-
mendada Repúbl ica , y lo que es mas, defde el Impirco 
atiende con benigno íemblantc á eftc C a b i l d o , que la 
ha votado por íu Patrona. 
D e c r e t ó , pues, efte religioíifsinio Senado , que 
fueííe baxada de fu Real Camar ín la Soberana Rcyna,y 
t ra ída con Imperial pompa , y mageílad de concurfo á 
h iníigne Parroquia de Señor San Juan , cuyo Templo, 
emulo de los Romanos Edi í i c ios jc coníideraba en pro^ 
porcionada fítuacion para las afsiftencias preciías. Exc -
cutóíc la translación con la mayor grandeza , í i rvicn-
dola en vna Procefsion general lo Sagrado, y Noble de 
i nueñraRepúbl ica . Aísiíl ióla el Excclentifsimo feñoc 
Capitán General con el faufto que fuele , y la illuílrif-
| íima Ciudad en forma, con aquella íu innata mageí lad , 
| y íoberana reprefentacion. Alternaba la mufica alc-
gi if simas letras, con que pudiera doctrinar á la deftre-
za miíma. Quebraban el ayre con fonoros ecos las 
Campanas , y todo junto tenia como embeleíado á el 
atento Pueblo / que reconviniendo á fu lealtad con lo 
jufto, y debido de la exprcfsion , la calificaba con la-
grimas^ que íuele íer ia antinomia con que íc confunde 
G ú 
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(zi) e' Sozo > y ^  «i^jor porción qnepuedefacr i f ícar el al-
¡ven. Satyr. como dixo vn Poeta: (3 1) 
| . Jrfoli[sima corda 
Tlumano generi daré fe natura fatetur 
c^u¿e lachrimas dedit\ hac no/Ir i par s ópt ima fenfag% 
Dcpol i tada la Emperatriz de los Angeles con Regio 
decoro en el A l t a r mayor del ampliíbimo Templo » y 
de íped ida la función con igual folemnidad^ue alegría, 
íc dec laró el dia íiguiente por noble exordio de vil 
octavario de MiíTas^y Scrmones^que avia ya encomen-
dado nueftro Cab i ldo , diípenfan<lo en la nimia bre-
vedad del nempo,y dando en él á la fingular erudiciori 
de l Clero Secular 3 y Religioío vna honrofa , quanto 
precifada Paleftra. Era ya quando el Sol re t i randoíc á 
ios Alcázares de Neptuno j reclinaba en el regazo de 
Amphi t r i t e fus reflexos, y dexando á Latona el cuy-
dado de íu Carroza^ refpiraba en las Galerías de Her-
cules de tan quotidiana fatiga, 
Efta noche, pues, del dia 18. de Diziembre , fue 
la p recnr ío ia del jubilo, y la que íii vio á el dia fíguien-
te 19. del mifmo mes de alegrifsimo prologo. Jufto 
era que fe ciuralíc á los Palacios del Sol por los atrios 
de la luz , y que la de aquel Mayorazgo de las del Cie-
lo fe dexaíTe fuplir alguna vez. Entre í i e te , y ocho de 
la nOche hizieron feñal los Templos con lafeftivacla* 
rtdad de las Campanas,y los Baluartes de la Torre del 
M a r con el guí to ío eftrucndo de la Ar t i l l e r ia . En con-
fonancia empezó la Plazuela de Palacio con repetidas 
falvas de los Fu í iks , y diferentes pueftos de la Ciudad 
con la luminofa vola ter ía de los cohetes^ Entre los ti-
ros fe dexaba entender el Clar ín con marciales ecos, y 
la Caxa con alegre bel ieoío ruido. Mintiófc la Ciudad 
toda vomito del Vetfnbio , porque toda ella era fíd 
•copia de la Región del Fuego. Promctheo emprendió 
al lá amba íola vn hacha, nueftios Patricios encendie-
ú ' ron 
ron de aquel v o r t ó globo infinitas antorchas, La her» 
mofa fabnca de las caías de cüa Ciudad da iugaa a 
muchas rexas, y balcones , y no pocasgozui de alcas, 
y d c í a h o g a d a s galer ías . En todas lucieron los pruno-
res de la deíl icza , y cíla reduxo á di íbncion herraoía 
la confuíion informe de la abundancia. Las luzes ceñi-
das en claufti os de papel de diverfos colores , moírra.-
ban bien meditados gcrogli í icos , que explicaban en 
honor de nueílra felicidad viviísiinos conceptos.Otras 
muchas en diafanas esferas de vidrio,en globos, t ran í -
parentes, y faroles de peregrina hechura, íe veíüan de 
vna nueva , y extraordinaria belleza. Las hileras de 
blandones, hachecas de quacro torcidas, cyrios, y tco-
nes,.conftruian vna rutilante confuíion de continuados 
bolcanes. Las hogueras de las calles , y plazas , rcfti-
tuianen fogoías laminas las vorazes llamus de Troya, 
La igualdad de los edificios , y íeguido de ventanas , y 
antepechos , brillaban con tan refulgente re íp landor , 
que quanto fe fugetaba á e l imperio de los ojos , eran 
murallas de clanísima luz. Embeftida la Región de l ay-
rc de tan gigante incendio, formaba en la circunferen-
cia de la Ciudad feftiva vn mongibelo p o r t e n t o í o . Las 
ccnte}las,y cambiantes, q u e d e í p e d i a de si cfta flaman-
te cilampa del Sí»<ty , pudieron dar temores á e l Etna. 
Lo claro , y fereno de las antorchas , daban vnas feñas 
del Cíelo ; el cruxir de las teas, y ceítones breados,fa-
bricaba vn infierno deliciofo. La grita de los v igores 
confundia eleftruendo de ios difparos , y vno , yotrO' 
ahogaba en deliciofo horror laalegria. De las campa-
nas era mas fácil fentir el movimiento , que oir las v o - ^ ^ 
us i y quantas reciprocaba la lealtad , eran alabanzas 
de nueftro Phelípe, Quien miraí íedefde lexos mbpCiüé*^ ^ 
en golfos de luz efte nuevo Moncayo , juzgaí ia ' , que^ 5 
hundidos los Ccleftes Orbes ardian rodando^por 
tierra las íuinas ael nrmamento.Quien lo conumpiaoa 
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cic cerca íe acordaba de nquel celebrado incendio de 
Roma, á quien íaiudaba de íde fus ventanas Nerón pul-
í ando vna cy tara. Sm aquel cfh ago era en nucíh a C i u -
dad mayor el incendio , y todo coi ta expreís ion para 
alumbrar á la grandeza del mocivo. Reflexión fue c i -
ta de Marc ia l viendo a Roma hecha vn Phlegra de lu-
O2) . zes por vna v idor i a de íu Emperador: (32) 
ifüb 8^1^' <>^ t4os caperet Thlegrea fuos y ¡ B o r l a íudos 
Indica quos cuperct pompa y lyee tuos 
Fech hyperhoreí ce lehrator¿( le í laytr imnphl> 
O pudor* 6pietat, putat ejje parum, 
Sobreíal ian las caías Capitulares de cfta Ciudad , co-
mo íuclen ios rayos del Sol entre ios demás Planetas, 
Acompañábalas hecha vna pyra de bolcanes ei Palacio 
del Excelentifsimo leñor Cap i t án General , y en com-
petencia todos ios Conventos de: la C i u d a d , y caías 
de la primera d iü inc ion . 
Pero aunque todos fabricaron para el expedacu-
3o común vn a í lombro , el Religioíifsimo Convento de 
los e íc iarecidos hijos de la Seraphica Doólora Santa 
Terc ia nueftra Tutelar, y Patrona^fue teatro hermoío 
de la admiración , y del pafmo. Es él por íu material 
entidad vn viñofo de í empeño de los aciertos del arte, 
vna ajuílada lamina de la dcüreza 3 en cuya grandeza, 
corpulencia, y mageítad de íu todo fe embclefa con vn 
-racional eftupor la miíma elegancia. Su afsiento en íi-
tio íuper io r a la Vega , le hazemas luzido 3y la imme. 
diacion á el comercio preciío mas apacible, y frequen-
tado, Sus vcntanas, y balcones á diferentes calles le 
dan habitación deliciofa, y de quanto ofrece el Pais es 
vn regiftro m o d e ñ o á proporcionada diflancia, Fun-
d ó l o / a q u c l pr imit ivo Heioe defta (acratiísima refor-
ma, el Venerable Padre Fray Antonio ck; Je íus , Coad-
jutor fideliísimo de la gran Tercia. Fue el primer Pre-» 
lado que ella conoció en íu Faouiia, y el que con el ex-
" tatico 
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taticoPadre San J ian d é l a C r n z a r r imó el ombró a 
tan iníignc obra. Enriquece eíie Convento á nueftra 
Ciudad con la Vrna de fus Venerables hticíIoSjque por 
feñas de i Parayío á quien afpiran acreedores, reípiran 
juave, y íobrcnatura l ñí igrancia. Merece tan cinbidiav 
ble depoí í to vna C i p i i i a del eiauft io , que llaiiian de 
los Ainicones > oy Pan teón iüuñ re de los íeñores defte 
Ape l l ido Condes del Caftillcjo. En el fronnfpicio de 
la caxa dizc vna inícripcion con letras de oro algunos 
de íus milagros > de cuya Uüa piadofamente entendida 
colige la devoción fus mér i tos . Es , pues, efíe nob i l i l -
íiino Alcázar poííeísion illuftrifsiina del grande El ias , 
cuyo pecho , viviente Vecfubio , de íabrochara en la 
edad vi t ima, y mas fria del mundo ardientes bolcanes. 
Es cafa de Joftph por íu Proredor , y Titular , en cuya 
coníequencia cs inextinguible fuego íu arquitedma, 
( 3 3 ) ^ 7¿?,'í ^*"' 
Aísi lo reprefen tó eÜa noche, en que f íng íóvn 
alto mar de re fplandccienttsluzes, Surcaba tanto Oc- Am®Cj- l | 
ccano vna encendida Nave , que fin perder la figura, y. 
p ropo rc ión de t a l , brillaba con feifeientas antorchas^ 
D e ellas miímas ordenaba ¡a cuno í idad concertados 
viótores , y pronunciaban con lengua de fulgor de el 
Rcy^, Reyna \ y Principe nueftros dueños los exceífos 
nombres. Alumbraba efte gigante mongibelo muchos 
retratos de ambas Mageftades^refpctados de la primo-
roía decencia de los Doíe les . Organizaron diferentes 
arcos de rutilante materia, éh iz ic ron fobreíalir Soles, 
y Lunas de die í í ro pinzel á expen íasde multiplicadas 
antorchas. En muchos balcones volateaban Aguilas 
Imperiales , que heridas de regios Leones manchaban 
íus penachos con purpura. En otras rutilando entre 
pompas de laz lyrios de cryftal, reconveniá á la memo-
ria cenias flores del Galio Hifpano Peníi], Por las ga-
kr ias , y lugares emineqtcs tremolaban Vandcias de 
diftintos colores , como no fiuííc amarillo, que es mor. 
tal diviía de indiciados. Toda la cafa- era v.n cthcico 
golfo , rodeada por íu ampliísima circunvalación de vn 
d i luv io de fuego.; Siendo aísi, que toda la Ciudad era 
-vna avenida.de reí .plandores, fe l l e v ó en competencia 
de toda ella efíe Palacio del Sol las publicas, y mas 
bien repetidas alabanzas. Las de nueítra í inoular for . 
cúna le oian por las calles en feÍHvas choreas , para lo 
que fe idearon diíci eti ísimas letras pucítas en canoros 
puntos de muíica. A íu compás conian dantas de en* 
ma(carados, y lo que lUnia mojigangas el vulgo, y tu . 
vo íu principio en Creta por el nacimiento de Júp i te r ; 
y es creíble que el Cie lo , como entonces mintieron los 
LucílLdc Profanos, ayudó con el concento de fus fonoros orbes 
m. jov. á hazer mas íoberana la armonia: (34) 
. ^ p í a y i t M u m c r o t CKUS , ivfitc^ue fonoros 
Mxercere modos¡par i l e fque agitare choreas. 
Con la de vn regio faufto pafsó el dia íiguientc cite C a -
bi ldo á dar á Dios las gracias á fu Igícíia , y honró la 
función prevenida por fus Diputados con autoridad 
mageftuofa. pueronlo para todo el decorofo;regQzijo 
D o n Diego Royo de Cantos , y D o n Jofeph Igualada 
Enriquez de Toledo , tan amantes del Rey nucflro í e -
ñ o r , y de fus fuceíTos felizes , como fe dexa entender 
de fus heredadas obligaciones, Aísiítió el i l lmo. C a b i l -
do Ecleí iaüico, y la vniver í idad de fu C le ro , que íicn-: 
do vna Comunidad de la primera notoriedad, y diftin-
cion , da á qualquiera concurfo polit ico , ó Sagrado 
muy apetecible decoro. C o n c u r r i ó afsimifmoel Exce-
lent i í s imo feñor Cap i t án General ceñido de toda la 
Nobleza , y de los criados mayores de fu dilatada fa-
mil ia . E n t r ó en el Sitial conla pompa que acoftumbra 
la grandeza de Efpaña , debida por cierto á la pontifi-
c a l , y regia cumbre de íu fereni ís imací t i rpe. H i z o l c 
lado iiueíl ío C o i r c ^ u l o r , c to i t adas las S i lUs de am-
..... bos 
• m 
bos Miniílros de Poneros , y Pajes., E l coneurfo de cl 
Pueblo hazia agonizar ia vifta.y de las galasrpiumagwSi 
aderezos, y joyas pudiera aficiona ríe la jnfliíma riqueza* < 
La muíica embeleíaba los ánimos con racional dulzu-
ra , y perfuadia los motivos del gozoconapacible p ó -
derofa eficacia. C c k b r ó í c la Miíía con copióla comi-
tiva , y notable decencia , y habló en el Pulpito quiea 
íucle detener con lazos de oro á la cloquencia miíma; 
Pred icó elReverendi ís i rao Padre Jubilado Fray Alón-
ío de Burgos, Guardian de íu Real Convento de nuef-
tro Se rap í i co Padre S. Franciíco ; y íi MerGurio3macf-
tro de Amphion,fuípédia de íu dulce legua á los mar-
moles, amanfaba á los Tigres, enamoraba á las Selvas, 
entretcnia á los RÍOS , y e ü u p c r i z a b a á los hombres, tA*^ 
como can tó Horacio : (35) l í b i ! ^ * 0 
J^Acrcuri ( nam te docilis Jtfagiftro 
J t i M t .Amphion Upides ctnendo) 
Tuque tefiudo ref onare/fpterts 
Calide neriis, 
Wu potes Tigres, comitéfqtte Sy foat 
lacere* riyos céleres mor^tri 
Cefsit in niaSnihus t ib í hlandienti 
Unitor atil*. 
Cerhefm: quamyif fur íd l e centum 
^ a n i a t t t angues cjput eius, atque 
Spiritus teter>faniefque manet 
Ore trilin^m* 
^aitiy Ixiofiy tytiofque yultu 
J{i(tt Inyito: Jietit yrna paulum 
Si cea, dum grato Danai puellas 
Carmine mulees* 
Con no menor imperio efte Mercurio andaluz arreba-
tó ázia fu oración eruditifsima las atenciones, y califí. 
có aquellas profanas mentiras por praólícas evidentes 
realidades, Oyók Cabildo con íumo agrado, y el 
• 
* 
r eñan t c auditorio con Vná fíngulai- alegría ; porqué 
av i endoe í ina l t ado con noticioía erudición nucítra di* 
c h . i , empel labaá la Rcynadc los A a g c k s , termino de 
cí loS enhos , á que adclantaí íe con íu omnipotente in* 
terceísicn, nueftiafortuna. 
CGncinida con d i a el Scrmonelcgantc, f ep ro í i -
guió la Miiía con raageítad plauíiblc , y haziendo los 
voladores , y ruedas acompañaíntento a el Soberano 
Sacrificio , fe acabó afsiílido de todo el innumerable 
concur ío . A l a tarde fe f requentó eí Templo con de-
voción a feduo ía , y afsiíi-ió el C l e r o á la preíencia de 
l a Emperatr iz , celebrada de iníl rumen tos, y muíica. E l 
Excclent i ís imo íeñor iní i i tuyó vn opiparo banquete, 
en quien lució l o e x q u i í i t o con lo abundante. Viíica-
ron á fu Exc . por feñas del jubilo todos los Cav.alieros 
de íu Gabincto , y í iendo el Palacio todo vna confuía 
i o l c m n i d a d , embebía en la cftrañcza , y admiración, 
aun á el que fe empeñaba en cftár mas en s i . 
E n t r ó la noche con intención de deTempeñar fus 
horrores , porque la noche antecedente avian huido 
fatigadas de tanta luz fus tinieblas. Menos lugar ha-
llaron para dilatar fu negro manto en nucí t ro Emiíphc-
r io a porque r ep i t i ó nueílra C iudad aun con mayores 
circunílancias ei luminofo regozijo. Entrctuvofe la 
noche con gracios ís imos juegos, y corrieron las calles 
con disfraces alegres los Gremios de diferentes Ofícia-
ies. Quanto fe encontraba era d i í c rc ta empreíía del 
gufto , y quanto fe oia viva exprefsion del contento. 
D e las v i sor ias de n u e ñ r o Trajano Emperador dixo 
v n Poeta , que pedian muchos ojos para teftificar por 
e x t e n í o e l numero , y calidad de los tropheos ; pero 
c j u é m a s o i d o s fe neceísi taban para informarle de las 
raras 3 y peregrinas vozes con que cantaba Roma fus 
triumphbs. A efta p roporc ión cor r ió ei alegre feñia 
de efta noche , con que fe diípuíieron ios ánimos para 
}a>%uientes luícsj Entró, 
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E n t r ó el día fcgundo , en que el C ie lo fe moííi a 
con apacible mageftad fcrenQ. Para celebrar las armas-
de Julio Ccfar fabrico la esfera vn i r is i para elogiar 
las de nueftro Monarca eícrivió ella ínsíma en planas 
de Zaphir pu rpúreos roíiclcrcs. Formóíe en la Igleíía 
deftinada el mifmo Teatro , y i lenoíc aquel Imperial 
Galeón del mif inoconcur ío , Defcubrióíe la Soberana 
Reyna con vna tal halagüeña herraoíura,co[no agrada-
da de las repetidas íoiemniísii ius íicftas. En Alhenas. 
min t ió Herodoto: que fe r iyó Minerva cftandola ofre-, 
tiendo el Areopago aromas , nuefira M i n c r v a Divina 
moftró la verdad de íu gozo, llenando fus roíadas me-
xiilas de íingular amoroíifsima gracia. 
Pidióla el Orador á el celebrante por medio de 
fu bendición , que eíío íignifíca , dize el Concil io de 
Conílancia j (36) aquella exterior humildad. Subió á c4j>M. de w 
el Pulpi to el feñor D.Pedro Thoraás Hidalgo, á quien W - ^ t * ^ 
la Beca , y Laurea de Oíluna con el Magifterio de nuef-
tra Iglcíia , le hazen notoriamente bcnenicrito. T i ró 
del concurfo ázia el embele ío , y abr ió á deftrezas de; 
fu ílorida erudición vn eminente nicho para fu aplaufo. 
Tan hermofamente ponde ró los infuicos de los enemi-
gos, que enfurecía ; y con tanta p rópr i edad explicó el 
caít igo, que ya empezaban á fentir que foííegaba. Eftas 
fon prendas de vn Orador , eferive Laercio,que tuerca 
los ánimos de fus auditores á el rumbo de fu voluntad. 1 
Eí lando Aquiles enojado contra Agamenón, facó la ef-
pada impelido de colera i mas detuvo b furia Miner- ( ¿y ) 
ya/Jize Ho[nero,con vna oración eioquentifsima;(37) Hojn.íkad.i 
R&rfum f&lmineum yajrína condidit enfem, 
3c¡ligera1 Itiffus placido f trmone Js/linef)>(e, 
Porfcñas de fu acierto o y ó el Orador mil ví tores del 
feftivo concurío .Y p roügu iendo la función Eclcfiaftica 
hafta la ta rde , rep i t ió el Excclentifsíiflo Goraendador 
regio, y prodigo banquete, 
H pcu . 
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Ocnpórc toda la tarde en. el alborozo de Palacio, 
y en la frtqucnciri de el Templo. Gorr ieron Damas , y 
Cavalleros las ca lkscon preciofas galas , y algunos co.^  
ches paííearon del R io , y Mar las viftoías riberas. Por 
vn regozijo femejance al nucí l ro dixo vn Profano , que 
paffeaiiael Rio con cien carrosas, y que coronado de 
blandos pimpollos de o l iva , l levaría dones á el fugeto 
caufador de fu jubilo. Nada fa l tó á el que exprcííaba 
efta Ciudad nobilifsima , que lo hlzieffc de muy íupc-
rior e í la tura . 
La noche que í i rvió de Proemio á el dia tercero/e 
marcó en conformidad de las antecedentes con el felio 
rniímo. Eftrcmecieron la Región del ayre peregrinas 
invenciones de fuego, y emprendido con voraz furia en 
el terfo, y blando pafto de la cera , i l luítró de nuevo el 
cuerpo de la noche con claridad notable. Rcpitieronfc 
compañías de enmafcarados con diferentes juegos, y 
a lu í iones , y las tropas de diferente pueblo con inftru-
mentos, y Poemas, Semejante expeótaculo p o n d e r ó de 
A g) fu tiempo V i r g i l i o , y explica el alegría que caufaba con 
irg.Eneid. eftos verfos: (38) 
Circum puerit innupt^que fuel la 
Sacra canunt>funemque mana contingeregaudent 
•Accingunt omnes oferi* 
Afs i paísó la noche al compás de los repiques de las 
campanas , y á el eco de clarines , y muíicas. Ha l ló el 
A u r o r a del dia í iguiente con nuevos bríos el no^urno 
aparato, y al regillrar que fe rcia de otras luzes^que no 
fucilen las del So!, cedieron á las de cfte Planeta las ar-
tificiales antorchas. 
C o n c u r r i ó á el Templo miftno todo l o n u m e r o í a 
d é nueftra Republica,y cfte Senado, y el Excelentífsimo 
Principe con inimitable grandeza. En agimíenro de gra-
cias por la vióloria de Chipre v o t ó ocho días de cultos 
el Romaico Conclave a c i fuli^inante fimulacro de Ju-f 
piter. Todos los elias ^cfcrivc M a r c i a l , gozaba el m.^g-
nifíco Tcaipio de igual afsiítencia; mas en el tercero íu -
pero el explendordc fas votos á íu grandeva mifmar 
(39) • e Mart.epíg. 
íDum no)>a T a n n o n l c í n a r r ó t u r g l o r i a heUl Ub. 8. 
Qmfiíf t & ad reducem, d#m lítAt ara loyem* 
D a t populusy datgratus equesydat thura fenatus^ 1 
Sed ditant l a t í a s tertid dona trlhtis. 
típs quocjue f'cretos memorablt Roma trlumphos 
h chv: Nec minar ifla tu¿e laurea pacis er i í . 
Solemnizó con la incruentc vióliaia deí Verbo Encarna-
do las Divinas Aras el religioíiísirao CJcro, y á vifta de 
ía yenerable>acad,einia, q forma el Secular, y Religioío^ 
íubió á laCathedra del ApoftoiicoMagifteno el Revmo. 
P.Fr.Bernardo de Lopcra^digniísimo Guardia de íosPP. 
Capuchinos de efta Ciudad. Es efta Sacratifsiaia R e l i -
gión Oficina de í a b i o s , y afsi es por denaás dibujar e l 
acierto deeftc Illuftre hijo de aquella gran Madre de 
Oradores, N o producen las Aguilas hurañas Palomas, 
ni los Leones t ímidos Ciervos i ni efta familia^verdade-
ramente grande , cultiva fino Cedros en fus Peníiles.: 
liluftró con maravillofa propriedad la grandeza de l 
dia , y le cedió el elogio de lo mas florido vna bien me-
recida corona. De Siicno5gran Orador de Siracufajcan-
tó el Poeta^que en premio de vna oración eloquente le 
coronó el Senado de Italia con M y r t o 3 y Amarantho, 
Son eftas plantas , dize Bargeo , íymbolo de immortal 
duración i y es afsi j que vna oración bien dicha no fe 
avia de acabar, ni el Pancgirifta, que con tanto garbo la 
fupo difponerAvia de facudir á e l fatal golpe de la par-
ca el immortal M y r t o de fu Corona, Pero ya que no fea 
pofsiblc difputarlc á la edad fu trinmpho > queda rá 
eterno en las laminas de la t radición el elogio de eñe 
Orador infígne Contra la avaricia del tiempo , y le fuf-
pendera en el frontifpicio del Capitolio de íu alabanza 
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(4°) cfledifcfeto efcudo la J a ñ i d a : ( 4 0 ) 
[ t e S á J ' ^ " ^ ^ ^€níits nívfifslcis comltatus* Tíomere* 
Cum iUoJt certa y ibis l í omere foras* 
Terminada la función íolemnc , quedo eíU tarde por 
preliminar Auro ra del quarto dia y no la vieron mas 
he rmoía los humanos ojos ; porq no ha r eg i íkado ellos 
carras autoras de mayor contciuo. Llegaron á nutfíro 
Cor r cg ido i ' , C a b i l d o , y Excelcntifsimo Capi tán Gene-
ral con el avi ío de que retirado E í t anop , Cabo íuperior 
de los íngleíes , a la V i l l a de Brihucga , avia fcntido el 
a í íedio de nueílras armas. Que ellas avian alentado el 
ücio de la V i l l a j y eftrechado el c r éd i to de la períopa 
con tanto valor , y conílancia, que fe avia vifto neceísU 
tado á rendirla , quedando la guarnición , que confiaba 
de cinco mi l hombres > pri í ioncra de Guerra 3 y el ío -
bredicho Eí ianop en la miíma fortuna. Divulgófc al 
principio la noticia íin dar cierto autor de ella, Leye-
r o n í e deípucs en publico las cartas , que aíícguraban 
nueftra dicha ; y vltimamcntc en t ró Extraordinario, 
que informó con vivas exprefsionesdcl t r iumpho.Aqui 
fue la grita , y vozeria del Pueblo por fu R e y , y íeñor 
natural Don Phelipe Qmnto . A q u i el correr en fefíivas, 
• y deícorapucí las tropas á la Plazuela de Pa lac io , y P la -
za mayor de San Juan á regalar los oidoscon la repeti* 
cion de la nueva. Aqui el levantar las manos al C i e l o , 
de cuya benignidad proreRabaa oriundo el beneficio. 
Sin duda fue fombra el regozijado alboroto de Roma al 
recebir nuevas de los tropheos de fu Emperador 3 car-
Ut. epig.^. tas^y E x t r a o r d i n a r i c q confirmaba la feliz noticia: (40) 
ya Bcqftid hyperboreis ad nos conyerfus ah oris 
ÍAu[on¡as C<efar iam parat iré y las | 
Certus a h e j } a u ñ h o r , f e d y o x hoc nuntiat omnis\ 
Credo t ihi , yerurv dícere} fama> [oles* 
Tvhlica y ¡Br ices tejlantur gaudia chari<e 
^ ¿ r f i a laurigerA cufyide fiUyirent% 
JRgrffís io mitgnos clámdf t ihl J^ma t r í u m f h o s 
Inbiüufqt ie tíia3C¿e[ary in*)>rhefon(ts% 
Sed iam l<etiti¿e quopt fidftcia waior 
SArmatica lauras nmttíí4s ipfcyenlt* 
Supimos que avian entncio niicílras armas én laVilía^dc 
noche, y que el Rey nueftro íeñor avia aíSííHdo á aque-
llas horas en el porfiado conflióto, £1 Lcon fue én t re los 
Egypcios fymbolo de la vigilancia , pó rque no le cierra 
los ojos de noche el canfancioj ni ia pereza. En las mo-
nedas que acuñó Alcxand io para i | c iv i l comunicación 
de ftv Imperio, mandó que efeulpitílen lu roftro con vna 
piel de Lcon en la cabera, E s a í s í , que en cíle Monarca 
mayor que la tyrania de los figlos, fueron hermanos de 
yn vienrre el v a l o r , y el cuydado 3 y por difputarie á el 
íueño fu dominio , dormia tendido el bra^o fuera de la 
cama coa vna bola de piara en la mano^que en durmicn-
do íe le difpertaííe , cayendo (obre vna palangana de 
bronce* Aísi nucí lro Aicxandro E í p a ñ o l , L c o n de Caf-
ti i la j coníngró á los altares del publico bien aquellas 
in tempeí t ivas horas , formando en fus Rcajes acciones 
vna empieí ía , que cxplicaííc bien íu invencible conüan-
cía j porque quien no fe rinde á el fueño, que es vn ty-
r a n o p r c c i í o , menos cederá á los enemigos , que loa 
vnos combatientes mudables. N o fe compone la diade-
ma con el almohada , y íienes bien quirtas con la almo-
hada, no fon fubf t radoá medida de ía diadema: (41) 
Jüon decet igvd^um tota producere [omnvm 
Nocle ylr&fn, fuh confillo,[uh nomine cuius 
Tot •popiiH d e s u n í , cai rerum Cfira^fidefqae 
Credita futninarum* 
Pafsó nueílro Illurn ifsimo Cab i ldo á profeguir la ac-
ción de Gracias , á tiempo queera vn Mayo deleytofo 
la Igleíia, C a n t ó el C le ro el Te Deum con acompaña-
miento de rauíica , y todos íugetaron con vn nuevo vo-
l u n t a r i o tributo á d S9bei'ano T r o a o de M a n a las al-
maSi Eti el feml>líiate protcílabat^ ellas fu gozo , y las 
íingulares g^Ias,de cfte, <día, ^ e Pf^ de extraordinario 
fuero el regozijo. Eiwpczófe la Miíía aviendo entrado 
en el íitial ia Excelentiísima períona, y cantado con fo-
límne gravedad el Evangelio el Diácono. Diícurrióí 
por fus clauiulas conferidas con el fuccíío el Reverea-» 
difsimo Padre Fray.Gerónimo de SantaThercíaaPredi-
cador primero de el Convento de los Carmelitas Dcí-
cal^os. Cnó íe cfta nobilifsíma reformada Religión en 
los Palacios de los Reyes i poi que el de nueflro Catho-
líco Phelipe Segundo , fue gloi ioía cuna de la Congre-
gación de Eípana^y el de Clemente Oólavo de feliz me-
moria., el caíiiliejo donde corrió ya mas adulta la Con-
gregación de Italia con proíperos progreííos. De ai es, 
c]ue ella fola entre todas labe el eítilo con que fe endul-
zan los oídos de las Mageílades , y el Aura eloquence 
con que fe mueve el delicado güilo de los feñores. Ea 
efía confequencia galanteó cíle Panegirifta fabioel real 
3nimo de nueftro Cabildo , y aficionó nuevamente con; 
íu natural elegancia la eíiimacion preciofa de la Noble-; 
za. Habló de nueího Phiiipo con eruditas alegorías , y 
eduxo de ios Sagrarios de la Efcritura pronoíticos feli^ 
zes de fus nuevas visorias. Triumpho finalmente fu 
facundia de todo el auditorio 3 de Principes, y Pueblo^ 
I que es toda la Provincia que le concede á vn feliz cílllo 
' á í c i rm. San Gregorio : (42) \ 
JUI, &QBrlna3<& lingaa tiucit facundia }{eges> 
E t Toputos trahit3inq#e foris3epftlifque tríumphat* 
Profiguió la MtíTa correfpondida.de la muíica, y acaba-
do el tremendo holocaufto íe le corrió a la Emperatriz 
del Cielo la cortina. Paliaron todos los Cavalleros de 
primera eftatura acompañando á fu Excelencia á Pala-
cio, aviendo antes hecho vna cortes defpcdidaá el Ca-
bildo, Vno y y otro Principe fe retiró con la preceden-
cia de clarines y chirifflias, á que anadia nuevo faufta 
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el fonoro acompañamiento de las campánas, Sentófe k 
comer el Excclenxiísimo Magnate con los Cavalleros 
de immediata claííe , y diftincion , y á el tiempo miímo 
fe explicó con el eílruendo de la Aml l c r i a la Torre del 
Mar. La Guardia de la Excelentiísima perfona al ion 
decaxa, y clarín rcyteró ios difparos , y toda la Pla-
zuela era vn Teatro militar de vidonofos regozijos, 
A cfte tiempo paíícaban las calles los Cavalleros á 
Cavalío, adornados de prcciofííslmos aderezos. Quan-
to el Oriente ha dado en diamantes^ íervia á las chupas, 
y cafacas en broches, Quantos fangrietos rubíes ha del-
cubierto á punta de lan^a la codicia, minifíraban en las 
empuñaduras de los efpadines á la opulencia. La grana 
efeondida entre eclofías de oro , deícubria algunas be-
llas pintas de fus arreboles, y á vifta de tan regias galas 
íe abochornaron en campo roxo brocados , y tiíucs, 
Formaronfc en viftofas compañías eílos hijos de Marte, 
bolando, ó en las alas de tantas garrotas, y plumas co-
mo coronaban los fombreros, ó lo que es mas cierto3en 
la inconquiñablc ligereza de los Cavallos, Eran eílos 
animadas exalaciones, que templaron los ardores de íu 
juvencud á las freícas Riberas del Betis, Eran vitales 
Naos, que lureando el viento con indecible gallardía, 
tomaron puerto en la Plazuela de Palacio , deñinado 
circo del feltejo. Eran los Gavalleios que formaban la 
Paleftra de la primera calificación , y todos de propor-
cionada edad. La gentileza, y garbo de las períonas,la 
varonil belleza de ios afpcíios, el vio diefíro de la filia, 
la primavera viílofa de las galas, era vn hechizo de a¿H-
vidad tan dulce, que tenia abiertos los ojos con extaíi, 
y admiració extraordinaria de numero infinito de gente». 
Ocupábalas vétanasjybalcones de la Plazuela,€ai rera, 
y calles vezinas los eftrados de las feñoras^y tendí ia mu-
cho que hazer la modeftia en vn trance ta peligrofo^y en 
no naufiágar en vcncnoío golfo ios corazones i porque 
ay pocos Aquiles , que en el Euidno de las hcrnciofuras 
íc tapen como el Griego los ojos para burlar el ricígo 
de lasSyrcnas. 
Dividieroníc al fon del chrin , que hizo feña de 
que ya ocupaba el balcón el Excelcntifsirao Capitán 
General, por dos diftintas lineas dos quad tillas iguales, 
favorecidas de la precedencia de los Padrinos. Lo fue. 
ronde cfta militar fíefta D.Diego Enriquez, de nucüró 
Cabildo, y Don Joíeph Román y Caftro , Veedor de la 
gente de guerra , dos fulgcntiísiínos luzcros de nueftra 
República. En las contiendas Oaiíipias.PuiaSíNemeas, 
lílmias, y otras que celebró Grecia, y Roma, íe diputa, 
ban Padrinos que las fayorecieífeu. Germánico las apa. 
dr inó períonalmente en Alemania, dizc Tácito, Lomif. 
mo hizo Tiberio en Ñapóles, y regularmente fueron las 
períonas de íuprcma autoridad las que comandaron fe-
xnejante función. No quedó por cierto quexoíaefta po. 
licica cfta tarde, porque veneró vnos Padrinos , á quie. 
nes hinca ambas rodillas la mifma Nobleza. Empezóíc 
la lid ofendiendo, y defendiendo las adargas con man 
^anasdeoro, que tales mintió el refplandor bruñido las 
frágiles fuperficies de las Alcancías. Seguían las buel. 
tas los Cavallos con notable deítreza , y los Lacayos, y 
Criados de á pie los lados de fus dueños con diípierta 
vigilancia, Travófe la efearamuza fin tomar aliento , y 
el de los Cavalleros , y Cavallos con notable jubilo , y 
regozijo. Toda la reflexión fue meneíler para diílinguii: 
las burlas de las veras^y períuadirfc á que aquel militar 
furor eran mentiras de vna batalla. Agradóle ílngular-
mente el Excelentifsimo Comendador del lucidiísimo 
feüejo , que fe concluyó con muchas , y muy extraordi-
narias parejas. Refolviófe en vítores el gentío, y la vo-
cación del íiguienre día avisó á todos , que dexaííen 
Plaza , y balcones. 
Refucitadas las Orientales Pyras con fuperior in-
ccnd¿oá 
ccndio, fe cñrcllaron las calles, y ventanas de muchif-
íitnas luzes. Disfrazaronfc los Gremios con coítoías ií-
brcaSjy llcnóíc el tiempo con muy bien peníadas inven-
ciones. Quanto íe oía eran alegnísimos vítores , y de la 
noticia 5 que ya fe avia.entendido por ios medios regu-
lares^ muy particulares exprcísiones , y circunftancias^ 
Dio el Excclentiísimo leñor a los Cavallcros del feftin 
vna cena, y recibió de todos nuevos parabienes. E l dia 
íiguiente por la mañana falícron á darlos á fu Excelen-
cia los Religioíifsimos Padres del Real Convento de San 
Franciíco; y porque como dixo el Poetares licito dexar 
la feriedad alguna vez: Infanire libet> y cordura enlo-. 
queccr por vn defufado motivo Í íiendo el que adoraba 
el pafmo de tan eftrangera Provincia ? lo explicaron de 
efta forma. Salió la Comunidad de Eítudiantes, Cathe-
draticos , y íugetos de grado en vn bien ordenado Ef-
quadronj con aderezo, y exprcísion militar. Era eíla fin 
efeonder el Sagrado Abito , porque efta íoberana d iv i -
ía dizc bien con el afpedo de las batallas, que ha man-
tenido con eípcciai rumbo , íugetando infinitas Nacio-
nes barbaras á las brillantes armas de la Iglcíia. En per-
fona de la Sulamiride la figmíica el Divino Efpofo con 
el miímo fcmblante : <^uid yidehh in Stilamitide nljl (^) 
choros caflrorumt {4.3) Oá por cierto mucho que mi- Cant. cap., 
rar en efta ígleíia Miluante vna Religión bclicofa. Que 
de los Coros haga la lealtad EíquadroneSj es quanto 
cieñe que ver la eftrañcza. Eílo es jugar con deftreza de 
ambas manos como Aioth „ de quien dize la Divina Ef-
critura, que íe ajuftaba el tahalí, y las demás armas fo-
brecl abito de íayal: ^ í d fecitfihigladium ancipitemi 
hahentem in medio capuíum lonjtitadine palmee mAnuc* 
& a c c i n ñ u s efi eofuhter fagum in dextro femore, (44) (44) 
De ciertos Pigmeos dixo Ezcquiel, que harían coro ar- ludic. c.3.; 
mados, y cumplirían con fus militares dempnftraciones 
Ja hcrmoíura de vna regozijada Ciudad ; S e d C ^ T t ^ 
l m h 
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(45) me i y (45) qm erant in furrihus tuts , Tharetras fuas 
ech. 17. Jufpenderunt in tnuris tuis per glrum* Jpfi complete. 
runt p u l c h r i t u d í n e m tuam. Son los Pigmeos los hom* 
bres menores del mundo , y de eftos menores recibió 
aquella Ciudad el incremento de íu jubilo, porque íien, 
do profetica íombra de los tiempos prefentes , fcñaló 
lin dudaá nueftros menores3que tanto contento dieron 
á la común expectación con íu militar exterioridad. 
Recibiólos el Excelentifs'mo Comendador, como, 
jo didaba el mérito de aquellas Sagradas perfonasi y 
avicndolos regalado muy bien , los dcípidió con muy 
vrbana cortefania. Hizofe en eílo hora para los aplau-
íos del Templo, y lo llenó el miímo concurfo con igual 
aparato. Predicó el muy Reverendo Padre Lcdor Fray 
Juan Mellado y Carrion , Lector de Artes de lamifma 
Seraphica Familia , y difputóle á Tulio la mejor palma. 
A lo menos.íi no le ganó la gloria de fer primero , le 
cosquilló la jactancia de fer vnico. En pocos años ha 
coníeguido fu Reverendifsiraa muchos méritos, y repe-
tidas guirnaldas de la oratoíia. Aquella elegancia mas 
antigua, que fus años confunde en canas de íabiduria fu 
juventud. Difcuirió muy de el.calo azia el Teatro de 
nueftras dichas, y aííeguí ó con la protección de Maria 
VÚ¿0 nueftra fortuna. Oyólo con íiknciofo paímo todo ci 
auditorio, que es lo que ideó Virgil io en vna grave , y 
meliflua elocuencia: (46) 
40 T u m f l é t a t e gra)>em> ac merltis forte yiram quem 
Confpexerefilenty arrettifque auribus adfta/tt 
Ule rejTi t dlBis ánimos3 C?3 pe í i ora muíce t , 
Paísófe la tarde entre el alborozo, y entró la noche ha-: 
ziendo lugar á vn íingulariísimo feíkjo. Comentaron 
Jas campanas fus repiques, y toda la Ciudad fe viltió la 
rutilante gala de luz. Difcurria por las calles el gentío 
regozijado travefeando en las muchas hogueras la in-
quieta chufmai A cfte tiempo íalió vna Mafcara com-
puefía 
pucíh dc los primeros fugetos del Eftado Secular Ecic-
liaftíco, {]ue es lo mifmo que dezir de vnos calmcadíísi-
mos Cavalleros. Fueron Comiíarios de la función el 
feñor DonMarcelo del Valleíaa-jantiísimo de fu Magcí-
tad ; el feñor Don Luis de Navas y Mozos , no menos 
-afeólo á el Rey nücílro feñor; y el feñor Don Francifco 
Royo de Cancos y Anaya , á quien debe mirar con cípe-
ciaí agrado nueftro Cabildo } por fer noble deícenden-
cia de íu primer Corregidor. La idea execuíada fue de 
efta efpecie , aunque dibujada con brevedad. Iban las 
hileras de cftos feñores con orden herrnofo , y todo¿ 
ellos iiquifsimam~nte adornados. Los fombreros á lá 
Franecía eran fubílrados de preciofas joyas, y el bro-
cado 3 y dsíi de primera mano la cortóla materia de fus 
galas. E l pecho fe gua? necia de diamantes, y de el cue-
llo pendían brillantes cadenas. Montabanen Cavallos 
con preciofos jaezes , y el minifterio de corchetas 3 hc-
billones, y paííadores de bruñida plata. Acompañaban 
á cada dos feñores quatro Lacayos, cuyo fervii empleo 
les prevenian quatro Cavalleros , que afsiftian á los ef-
trivos, con otras tantas clai ifsimas antorchas, A cada 
Sacerdote fervia de Palafrenero vn Cavallero fecular 
de la primera diflincion , caminando á pie delante , y, 
llevando las riendas, que fue vn expedaculo, que vnió-
con el regozijo la devoción , y la ternura. Efto fue íia 
duda empeñar á la Deydad para eternizarnos fu agra-
do j y feguir el contrario ertilo de nueftros enemigos. 
Ellos apalearon á los Sacerdotes de Efpaña , y ks def-
pojaron de fus Ecleíiaílicas veftiduras con vergon^oía 
ignominia. Nueftra Nobleza honra á los Sacerdotes , y 
los lleva por las calles publicas con lucidifsima pompav 
Y porque aun parece que no fe defagraviaban lasinju-
riashechas por los heieges, van los primeros hombres 
de efta catholicifsima Ciudad íirviendo á los Sagrados 
Miniftrosen vn exercicio proprio de cíe la vos, Los he-
Iz .# leges 
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reges que con facnlegas manos vlrrajarprite vcnetabk 
Dignidad de losSaccrdotes, eran la hez , y-horrura de 
íu Paisi los feñores que iban honrando tan íiiprcmo Ca. 
rader , eran la nata de nueftra Ciudad, Muchos deüos 
llevaban embarazados los pechos con las Cruzcs roxas, 
y otros huvicron de deíocupar las-manos de las venga-
las, y bailones para afsir con mas commodidad las an-
torchas. O dichoíiísimas manos mas fellzes por cííe ccn-
pleo, que por los heredados triumphos i ; 0 grart Dios, 
y como ferá cfte ado heroyco eterno monumento , que 
iifpierte el auxilio de tu miícricordia , para el indefec-
5, 7v tibie amparo de efla ChnÜianifsima Repivblica! (47) 
fcníaa. ín Trincipis aternl [acros^enerare jsAtm 
líe. cap.zp, . Tune tlhipcrpetuum calitus Auxillum* 
r ^ u i colit Rcclefiam fel ic i nablgat aura y 
t^At qvl contemnit, tendit ad exif lum. 
Cerraba la plauíible , y religioía función vna hermofa 
Carroza, prenda del Exccientiísimo íeñor Capitán Ge-
neral, que formada en Carro Triumphal con extraordi-
naria riqueza s era depoíito de vna hermofa Eílatua de 
nueftro Rey, Afsiftia á la Magcfíad lamufíca, recipro^ 
cando muy a juñados motetes , y cercaba el Carro mul-
titud de antorchas , para que el amable Retrato fe de-
xaííc conocer del embeleío común. Ceñían los colate-
rales muchos Cavalleros con hachas, y todos loscria-
dos mayores de la familia de íu Excelencia ^ á quien 
prcíidia el íeñor Don Lcfmcs Pedro Garcia Sagrcdo, 
Secretario de la Excelentiísima perfona. Concluíalas 
hileras toda la Guardia del miímo feñor Capitán Gene-
ral, con todas aquellas ceremonias , y ethiquctas, qu c 
pudieran , /1 fuera en el Carro la Real per lona del Rey 
nueftro feñor. Fue la noche verdaderamente plauíible, 
y q.uc dexó en las chronicas de la tradición feíHvas , y 
alegres memorias. Tocó el dibujado regozijo las lineas 
deiíiguíentc día,, en que fe proíiguíd la aísuítencia del 
Tullís 
iTc mpl o;co n el con cu río d e fta i 1 u ft r i f si m a C i u da d. Ca n * 
tóíc la Miíla con el acoftumbrado explendor,. y í ub ióá 
el Pulpito vn animado rayo de la erudición, y deftreza. 
Predicó ci muy Reverendo Padre Fr.Luis de Riogordo,, 
de la cxclarccida Familia de ios Padres Menores Capu-
chinos y y íi Ainphion edificó á la Ciudad de Thebas con 
íu voz , y con lu Lyra , no mv^nos edificada quedó cfta. 
Ciudad de la elegante 3 y blanda dulzura de efícAm-
phion Religioío, que íupo poner en el punco mas alto de 
,1a exageración ei Catholico zeio del Rey. Elogió con 
Ghriítiano primor la juílicia, que aísiftia á íu iMagc-fíad. 
•Dibujó el trágico abiímo de ¡os hereges, jurándole a 
fus infolencias otra nueva,y mas lamericabic ruina. Ala-
bó a los Cavalleros de cfta Ciudad, que la noche antes 
avian deípojado el Egypto de los facrilegios, vengando 
con fus Cacbolicas demonrtraciones ios heréticos íníul-
tos. E l Templo veneró fu doquencia , y las tablas 
del fígio darán lugar á fu rcfpctable memoria,' E l dia le 
cedió fin duda fus cxplcndores; La Aurora fus rubios 
jacintos. E l Sol íu pompa triumphante i y los amenos 
Peníilesdcla erudición, fus verdes , y lozanos laureles. 
Afsi fe lo prometió inferior elegancia con jactancia fo^ 
bervia: (48) .j 
• JB/? me Thehfítf dmat , fm Thebo femper apfid me ^frg* ^S- 5 
^J^-anera funt ¡auri)CP:' fuaye rubens byaclníhuf* 
Baxóíe de la Cathedra del Efpiritu Santo para íubir a 
los bracos del coraun regozijo. Proíiguió la Miíía con 
notabie grandeza, y oyó de la rauíica mil alegres mores 
la Rey na Soberana, Concluido el incruento SacrifícioV 
oculto la cortina de brocado el Mariano Trono. Pe ip i -
diófe la función , dexando la tarde á el concurío de ia 
Nobleza , que aísiftió en el Palacio del Exceicnriísiiiio 
íeñor Capitán General, Muchos aísimiímo viíiiaron á 
nueíh-o Corregidor j y gozandofe ambos Miniñros coa 
ciamoroío fcmblantc dq ja fortuna A condujo clia en 
- h alas 
alas de la promptitud vn Extraordinario con la nmidi 
á c avcr denotado enteramente el Exercico de el Rey 
nueftro íeñor á el de Guido dcEftarcmbérg en los Cam-
pos de Villavíciofa. Seguía al Portador de tan felizes 
cartas vn numero infinito dcpcifonas. Cerrados efta. 
van todavía los (ellos, y ya gritaban ra^P^f/Z^K. 
íibierros de gozo los labios. Su Magcftad ha vencido i 
Guido de Eílarembcrg dezian todos i y preguntándoles 
nueftro Corregidor de adonde lo fabian , pues aun nó 
íc avian abierto las cartas > Reípondieron con difereto 
equivoco : ellos t e n í a n leales los corazones. 
No fe engañaron en el prognoftico ; porque leídas 
las cartas 3 dixeron el fuceíío, Derramófe brevemente 
por toda la Ciudad la noticia , que confirmaron Con-
ventos , y Parroquias con el teftivo eftruendo de íuis 
campanas. Acompañólas la fuíileria de la Plazuela de 
Palacio > y toda la Ciudad era vn marcial belieoío rui. 
do. Las vozes tocaban en el convexo de los Oí bes, que 
multiplicaban en ecos los Montes, los Rifcos, y Valles; 
porque haíta á los páramos tocaííe parte del alborozo, 
Todos clamaban, que era Dios Autor del prodigio , de 
(45») cuya lingular alegría hizo anticipada lamina vn Profa. 
írg-%í-5' no : (49) 
1 $ U t i t l a yoces adfidera jaBant 
Intonfi montes y í p f e iam carmina rupes > 
Ipfa fonant arbufta i Deus ^ Deus Ule, jAendlca, 
Abrió el Excclentifsimo feñor las puertas de Palacio 
para la meía franca de vn combite prodigo, A cík tiem-
po la Torre del Mar deípumaba voraces incendios 3 y 
diferentes íitios de la Ciudad volantes etnas. Entró la 
noche deímentida del artificio , que hizo defeender i 
nueftra Ciudad la Región del fuego. No íincopó la Phe-
mía Dido tantas luzes en fu Palacio para feftejar á 
Eneas , como antorchas juntó el regozijo de nueftra 
Ciudad, en cuyo incendio pudiera nuevamente naufra-
gar 
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gar Troya, Rcpitieronfc las- falvas coft hofroroío i^plau-
(o 3 y íubicron á examinar la esfera los cohetes con bur 
lliciofo dc.íaííofsicgo. E l feftivo ruido de las campanas* 
jas fonoras vozes de los ¡nftrumentos, las apacibles ca-
dencias de la muíica , la .primorofa exterioridad de los 
Gremios,difpcrtaron á el Alva . Lloró de embia de ver 
3 nueftra Ciudad tan hermaía , y íalió:á enjugarle las 
precioías lagrimas el rubicundo Padre de la belleza. 
Empezó el dia con lucidifsima Magettad , y en el Tem-
plo la regiá función* Llenóle de vnas Indias portátiles^ 
porque le encomendaron nueílros patricios peregrinas, 
galas. Colmó los Altares la oblación Euchaníüca, y fu-
bió al Pulpito vna angélica inteligencia. O f ó d íeñor 
Don Franciíco Cabello y Negrete , cordialiísimo hijo 
de la Eícuela del Angélico Doótor, en cuyas iluftres íie* 
nes parece que la fabiduria, y la virtud apodaron co-
ronas, A tau plauíibles laureas añade lu nobleza reales 
matizes, cuyo viío íe lodá muy grande de merinísimo 
Miniftro Ecleíiaftico. E l Paftoral cuydado de la Santa 
Igleíia de Señor San Juan, joya precioíiísima defta Dio* 
ceíi, por aver reengendrado en fus baptiímalcscorricn* 
tes tantos Principes, y grandes feñores , íe íia de la vi-
gilancia de efte íugeto verdaderamente grande 3 y que 
a vn eíludia en las flores de íus pocos años para adelan-: 
te colraadiísimos frutos 5 de que fon acreedores mayo-
res Igleíias. Toda la nueftra le oyó con fumo agrado, 
porque acabaló> fin lifonja, vno de los mayores Sermón 
ues. La eloquencia de Aminthas fue celebrada de los 
Paftorcs de Arcadia i mascíte Sagrado Paítor, á nuefti o 
juizio , venecria fin duda á Amintas, íi compitiera con 
el : (50) v . 
kenta falix quantum p&llentl cedit Olfoa 
Tuniceis humilis, quantum faliunca rófet i s 
ludido noftro tatitum tihi cedit ^Aminthas, 
Tcrtninado el Diyino holocaaílo ^ dexaion la Igleíia fe-
ñores* 
7* . . 
ñores, y Püeblo. Entró la tarde con nuevo regocijo y f 
la Ciudad toda era vn hermofo diftrico del jubilo, Ef, 
crivianfe dyíticos, y Poemas latín os >y EípañoIes,y for, 
mabafe para el certamen florida Academia. No huvo in-
genio que no contribayefíe con iníigaes obras, que han 
íido íugeto de la admiración, y alabanza. E l Doótor D, 
Pedro de la Cueba nucítro AudicorGcncral dio vn eru. 
ditifsimo papel á el honor de la publica luz: Defcrivelc 
con titulo de Bncicopledia , en que hazc ícrvir a el oh-
je&o de nueftra felicidad las ciencia^ todas. Diíicuicafc 
íi reípeóto de cíla doólif sima Encicopledia aya tenido 
recibo igual aquella otra obra de Homero llamada //¿í. 
dit. A lo menos aquel milagro deí arte, que (upo entm 
en breve vbicacion las Griegas elegancias, fe ve exce. 
dido en eíta iníigne obra , que ajuíla en corto papel lar-
gas noticias. Otros muchos de nucílra Ciudad hizieron 
en verfo>y oración fucitade fu lealtad talesdemonfíra-
ciones , que merecen fufpenda el rcfpeto enelfano de 
la eílimacion fus plumas. Las del Sol corrieron la cor-
tina á los topacios de fu fulgor,)' reclinaron en ficial de 
uacar fus garrotas. Fue celeílial política ocultar fus lu-
zes; porque en los refplandores de cfta noche huv-iera 
apagado el brio de fus luminoíos bolcanes. B o l v i o i 
iliuftrar las ventanas de Oriente el purpureo fanal i f 
vio el día odavo el feliz Ocafo de la afsiílencia de fu 
Templo. Ocupo eña Ciudad fus bancos Capitulares, y 
nueftro Corregidor la Real Silla , que toca á el empleo 
de fu preíidencia. E l Excelentlísimo ieñor Capitán Ge-
neral piso las almohadas del Solio, fobrcfaliendo entre 
tantas roxas Cruces, como adornaban los pechos de la 
Nobleza,Ia que guarnece el de fuExcelencia con incom-
parable honor de la Milicia de Malta. Rodeaba a el Ex*t 
celentifsimo Principe la Nobleza toda, protcílando las | 
lineas del reípeótable circulo., que es fu Excelencia el 
centro deley tofo de toda la Nobleza, E l Cabildo Ecle-
íiaftico> 
íiaílíco inéíidido del feñor D/Fcrnañdo de Vibar y Mena, 
Coiniílario del Sacro Tribunal de la Inquiíicion, llenó co 
decorofo aparato el aprifeo , ennobleciendo la reftante 
vniverfidad del venerable Clero la apreciablc afsiftencia 
de tan acreditado concurfo. Eide el reftodei Pueblo era 
tan grande, que fe dcívanece el guarifmo en la fuma. 
A i ion de raufica corrieron la cortina a la Celeíb'al 
Aurora, y empezoíe con notable obftentacion la Miíía. Ea 
d combite de la hermoíá Dido canco el Profano , que íe 
leían celadas en oro , y purpura las chronicas de fus he-
roycos Padres, las hazañas,y fucceísion de fu Familia,que \ 
traia de bien remoto principio fu defeendencia: (51) Vírgid 
Ingens argentum menfts, calataqae in aufo 
Fortia faBa Tatrum, feries l ong i f s imareran í : * 
Ter fot d a ñ a y ir os anticua ah originegentis. 
En eíla mifma cena predicó Eneas ,Chronifía de las cofas 
1 de Troya , hijo de Venus, y el que mereció íaber las pro-
fecías del Cielo acerca de la felicidad , y profperos paíTos 
del Imperio de los Latinos. Profana lamina fue de nueftro 
cafo i porquecelebrandofe la Eucharifticacena , í ub ióá 
el Pulpito el Reverendifsimo, y fapientiísimo Padre Fny; 
Manuel de San Gerónimo , Exdifínidor general del Orden 
de los Carmelitas Dclcalcos , Ghroniíta de la mifma no-
bílifsíma Congregación , y Provincial de Andaluzia , cu-
yos elegantes Anales dignos de la mageftad del oro, y del 
regio roíicler de la Purpuradle han hecho en el mundo tan 
ceiebrado,comocl aver íido elucidador iníigne de aquella 
decantada profecia^ en que Dios á la CKtatica Madre Ga^ 
briela deSan Jofeph , Religiofadel illuftre Monaílerio de 
de las Carmelitas Defcal^as de la Ciudad de Vbeda y fía 
k noticia dclfauftifsimo Imperio de Efpaña en manos del 
Rey nueftro feñor Don Phclipe Quinto. Efte, pues, illuf-r 
tfehijode María Santifsima, por el íingülar patrocinio 
que de efta Celeftiai Venus goza fu Sacratifsima Religión, 
¿efempeñó como Eneas enCarthago ia palabra de Júpiter 
K ' ' dada 
dada á la profana Díofa , la de Diós en cfta Ciudad empe-
ña el a á mas foberana Heroyna. Parece que traxo Dios pa-
ra afortusiar efteo^avaria á(efte Varotiiníigne , y. que me.! 
r^ció efta Ciudad por fu lealtad, y zelo, que el mifaio fli-
gero que dio á íaber á Eípaña tan preclara profecía , fu-, 
biefle py ácl Pulpito á publicar fu cumplimiento3y logro, 
Y ai si como fue incomparable gloria de la Religión de 
nueíjtra Madre Santa Terefa i fer ella fola entre todas las, 
demás Sagradas Religionts la Secretaria del Divino guita 
en orden á el Cetro del feñor Phelipe-Qujnto , afsi lo fue, 
con proporción , y muy íirigular indicio del mérito de cfta 
Ciudad y que trageííe Diosa ella a nueftro íapicntifsimQ 
Efcritorypara que ella fola lograííeen fus diícretas yozes 
el magiílerio , que en fus planas , y oycffe cumplida con 
efedo inefable la promefa de fu religiofa pluma; y confi-
ricííe á cfta Ciudad fidelifsiraa la dulce fruición 3que fe ex-
perimenta en la encrgia de íu lengua , aviendo ya bebido 
la que imprime en fus libros la tinta. Púdole dezir con 
verdad nueftro conclave, lo que Virgilio á otro floridilsi-
mo ingenio en ocaíion femé jante: (5 2) 
Tale tuum carmen f íob i s 'Div ine Toeta, 
<§¡H¿tle[opor feftis ingramine-t quale per ¿effam, 
'Dalcis a q u i t [ a l í e n t e Jifim reliiHguere ril'o. 
Non c a l a m i s ¡ o l u m ¿equiparas 3 fed >oce Jidagiflru* 
Hafta cfta feliz ocaíion, en que iu Mageftad, Dios le guar-
de , arrojó de Caftilla las armas de ios Aliados , no avia 
tenido efta profecía entero cumplimiento. Confta ella de 
dos partes , que pedian con el íuceíío miimo feníible apo-
yo. La vna es , que avia de venir a Eípaña vn Principe de 
Francia : y cftó eftava cumplido. Gira . , que eftc Principe 
avia de mantener la Fe, y la Religión: y efto aun no goza-
ba peí fe&o exercicio i porque pedia para que el Rey nuef-
tro íeñor coníumaííe tan iníigne obra , que nueftros Ene-
migos tiraílen á derribar en Eípaña á la Religión de fu an-
tigua Silla, Hizicronio aísi luego que ea imon cfte año en 
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(a Corte, dilatanclo por clPenfil mas' Sagrado de Efpañí 
fus abominabksiníuUos. Caftigó el Rey uuéílio íenor coa 
vna cabal derrota tan íacrilcga audacia , y dio á la profe-
cía entero cumplimiento, porque mantuvo, á peíar de ias 
Legiones infernales, á la Religión en iu Trono, 
Eftava como diíputable la Divina promefa, viendo i 
1^ profenz.ado Rey dcfpoflcido de fu Solio,y rodando por 
cííos ínelos la Religión, que le dezia que el avia de mante-
ner.No pocos dudaron de la palabra dr Dios, del crédito 
de la Venerable Virgen,y de la verdad con q intimo vno, 
y otro al mundo el ChroniÜa. Deícmpcñó Dios ficlméte fu 
promeí?,la virtud de fu Eípoía;y íiedo cita Ciudad el pre-
elegido Teatro de los Divinos deíagrabios , embió á eí 
Eícritor , para que canraííeel triumpho de íu verdad. En 
ella debe leer El paña el Divino gufto, y íugetarfe á íu dif-
poíicion con obícquioío rendimiento. San Juan dixo,(53) 
que feria dichofo el que oyeíle, y obcdecieíTc las palabras 
de íu Profecía : Beatus qui audierit, & fecerit^erba Tro-
fhetlíff huius. Parece inconícquencia del idioma í porque 
la profecía folo pide crédito, y eíío de obedecer fe guarda 
para los rigores del mandato/Pero de vno, y otro puede 
confbr vna profecía i porque puede íer, no folo prognoí-
tico de lo futuro, fino al miímo tiempo expreísion del Di . 
vino agrado i y aísi en quanto vaticinio pide , que crea-
mos lo que nos dize i y en quanto avifo del Divino gufta, 
que hagamos lo que nos manda, 
Aísi lo cumple cfta nobilifsima Ciudad, que oyó con 
íuprema eftimacion á el Panegirjfta, y él laconquiftó toda 
á impuifos de íu erudición,y deftreza. Aquel cothurno de 
oro i á que ha íubido la oratoria , aquellasplumas de que 
íe corona íu elegancia, aquella natural hermoíui a con que 
enamora íu flondiísima diferecion, refolvieron la arencío 
en güilo , y del gufto pafTaron todos á los cftuporcs de el 
palmo. Votó el defeo de efte conclave, prevenir á íu Re-
Vcifcndíísima para otras ocafiones , e» que repiciendo la 
Ka Ciu-
m 
Ciudad el culto de las A r a s , reiteraííc cí^c Tulio andaiu^ 
el amable empleo de ín eloquencia ; y entretanto por fe-
ñas de que füfpiraba efta fortuna, fufpendió en las corni-
xas del Templo de fucílimacion efta memorable procef* 
4) ta: ( 5 4 ) 
I/cec t ihi f ?mper eruntg?3 cum f olemnia ^ota 
"Reddemus U í m f h l s J C ^ cum iHÍlrahimus. agros 
Tfum tuga montis ayer 3 finios dum pifds a m a h í i , 
^Dumqus thimo pafcentur 4pes9 dutn rore cicada , 
Semper bonos 3nome/¿que tuum laude [que manehunt* 
Recibió efte Cabildo del Éxcelentifsimo íeñor Comenda-
dor los parabienes de aver guardo el mejor vino para lo 
vltimo del combitc , y cumplimentó á íu Reverendiísima, 
como Principe íabio 3 y amartelado Protcdor de los Va-
lones doólos. Lo miímo hizo nueílro Corregidor , y por 
íus Diputados efta iUuílrifsima Ciudad. Siguió el Clero 
!as mifmas cilampas, á quien fucedió todo lo mas granado 
de la Nobleza, E l Pueblo conteító el apiauío con vito-
tes, y fe deshizo el Teatro acabada la función Ecleíiaftica, 
A la tarde fe reftituyó igual concurfo á elTcmplo^ y 
nueftro Cabildo con inimitable aparato. Formóle vna 
"Proceísion general para bolver á la Emperatriz á fu Ca-
í a , y fe executó con regia, y lucida afsiftcncia. Las calles 
íc mintieron Palacios de el afleo, y las colgaduras con que 
íe vifticron ventanas , y balcones , las daban reflexos de 
•viftofa gala. Entró por ellas la Madre del amor rodeada 
del illullriísimo Cabildo de efta Ciudad. Servían á la So-
berana Reyna todas las Comunidades de íus Conventos, 
;y quantas conoce efta Ciudad de pias, y aprobadas Con-
gregaciones. La Nobleza facó ala admiración joyas,y 
veneras , que; provoca dos fus fondos, y fobrcpucftos de 
infinitas antorchas , eran vn inquieto bullidero de cente-
llas, y cambiantes, en cuya contemplación vacilaba la vif-
ta mas lin^e, Adtuaba el concurfo la Excelentiísima per-
íoua.^ ferviaa del explcador de íu familiaf Kegozijabala 
i r 
muíica con fus dulces vozes, y á trechos íc detenia eráco-
pañamiento por oir á el del harpa, é inílrumentos haínlcsj 
d de muchas dircrcnfsimas letras. Las campanas herian 
e] ayrc con ío-noras lenguas de metal a y la diveríidad de 
los ecos fabricaba para el oido vna confufa agradable 
complicación. Calificó las calles tan piauíiblc concurío^ ^ 
entró la Virgen Gclcbrada en fuTemplo. Dividiófe la mu-
íica en coros para terminar las alabanzas de la Madredc 
Dios, y entrcgóíc en el Sacro, y adorado bulto í u hermo-
ib, y capaz Camarín. 
Era ya quando el negro manto de la noche ocultaba 
el globo de la tierra , y íne mencíter que proíigiueíTe el 
triumpho de nueftra Ciudad venciendo lus íombras. C ia -
rificóíe el ayre con muchas luzes, y las calles íe regozija-
ron con juegos, iníliumentos, y dantas. Paííeó las Plazas, 
y íitios públicos el gentío regozijado, vitoreando cuellos 
á nuefíro Excclcntiísimo Capitán General , y Cabildo, 
Todos pedían á Dios mantuyicfíe la vida de tan leales 
VaíTallos, y con mas razón que á fus Diofes, por otros 
dos íemejantes íugetos, lo rogaba vn Poeta: (55) 
JÍH?IC o m n e s ¡ e r y a t e D{iC€T773 f e r í a t e Senaium, 
^loribus hic yi^at 7}rincíf is3 Ule [ais. 
Halló el Alva en eífos empleos á nueüros pacricios3quc fe 
retiraron á ordenar nuevos regozijos para la tarde. Le-
vantóíc en la Plazuela de Palacio vn Palenque , que ocu-
paron diferentes íiiias. Tomáronlas por íu orden el Excc-
ientiísimo Capitán General, á quien hazia lado nucftrb 
Corregidor, Concluían el numero dcñinado en inferior 
litio Don Franciíco de Santa María, del Orden deSanria-
go, y Don Joíeph Román y Caíl io, Veedor de la gente de 
Guerra. A el ion de el clarín , y á vifta de gentío innume-
rable de feñores, damas , y reñaate de Pueblo , entraron 
en la Carrera los Cavalleros montados,, que avian de exe-
cutar el juego que llaman de Sortija, Tuvo eíte deliciofo 
entretenitnientq íu Eícuela original eu Aísia ,, como \Q d i -
ze 
ze Hcródoto. f rnslcídófc a el Africa en tiempo de Her-
cules , que fue gran Macftro de cftc noble excrcicio. En. 
tro en Europa con los Phcniccs , íegun averigua vna eru¿ 
dicion Efpañol v. (36) Los Arabes )o trageron a Eípaña 
quando la poííc o íu infiel ryrania. Siempre íe elegían 
Juczes parala cenfura del acierto , y p^'a la diftributiva 
de premios, y dadivas á los que fe feñalaíícn en la cai rcra. 
En nueíha función tuvieron el Arcopago los que ocupa-
ban el Palenque, que íiendo las mas iiluíhes períonas del 
Reyno ^ premiaron la deftreza de uueíiros patricios con 
preciofi ísimLis dadivas. 
La de cite papel es tributo debido á las lacras manos 
del Rey nucítro íeñor. En él verá fu Mageítad el zelo de 
cfta Ciudad nobilíísiina . que afpira á vivir eterna en fu 
apetecible memoíia; (57) 
jAl t t imus o rernm felix tutela* [alufque 
Sofpite quogratum ere di MUÍ ejje iditm* 
Tu t á n t u m accipies'. ejro te legijje putdho, 
E t tumidusgalla credulttate fruar, • 
No executa por el pTcmio, fino por el Ceían y folo defea 
él premio por Índice , de que ha íabido fervir á lu Rey, 
Efía es noble mechaphifica de vn genio dcíintertíladoj 
digna de el aprecio de ios Principes, También fue lifonja 
de vn Palaciego: 
VDiltjreris populo non propter premia Cafar 
Kíc propter populus pr íemia Cafar amat. 
Sóbrale laurel para fu inmarceísible Corona con la Real 
expreísion dt fu Mageftad, que en cita vlcima carta eferira 
deíde Zaragoza de 18, de Abril , dize de fu Real mano, 
exhortándola á que le aprompte las expenlas para íu 
Exercito : Confio de Quefir o amor,y^elo el entero logro de 
efla importancia* 
Bien puede fu Mageítad confiar feguro de quien tan-
tos íiglos ha que fahe eímerarfe en el fervicio de fus Due-
áos, Aísi io experimenta íu Mageftad en lo que por U 
carta 
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carta mencionada manda á efte conclavé ; pues halla 
prbmptos veinte y quatro mil reales para el fubíidio de la 
próxima g i u n a. Mucho debe efta Ciudad en cfta vrgen-
cia , y otras a Don Alonfo Antonio Pacz y Guzman , de 
nucího Cabildo , cuya lin^e íoliciiud la ha de ít mpeñado 
con inimitable decoro en beneficio de fu Magcftad, Aca-
ba grandes eoías vn animo noble , dezia á fu Lucilo (58) 
Scneca , y no puede tener vn Rey vaía mas firme para la 
proíperidad de lusincentos^ue la legitima noblejz i^ dc.vn 
íiciVafíallo. La de nucíuo eíclarecido Capitular fe cn-i 
tronca con las primeras Cafas del Reynu J y en los eftra-
éos goza puriísimos manantiales. Sabe concurrir tan a lo 
primoroío con el deíeo de nucího Cabildo , que es , ea 
honor de iu Mageftad , cada acción fuya vn teíbmonió 
illurtrc . El mes paííado de cílc año de 1711. fupimos que 
la Armada marítima de los Inglefes deñinaba por Teatro 
de íus infukos nueftras Riberas. Salió el Excclcntiísimo 
íeñor Capuan Gcneral con la gente de niuítra juriídicion 
á retundir el atrevimiento, y en eíta ocaiion vnió nuefíro 
Capitular á fus muchas leales expícísiones efte apoyo. 
Marchóel primero á las orillas del Mediterráneo con tan 
recomendabie cííadia , que pudimos inferir de fu honrofo 
orgullo muchas Vitorias. Atendió á los5oldados con tan 
paternal providencia, como defeaba Piaton para la invio-
lable íegundad de fu República; Y liendo ájsj que todos 
los Cavalieros Regidores Capitanes , que han férvido á 
fu Magcftad en efía función ^ íe han competido 3 íin que fe 
pueda diftiíiguiT el exccíío, ha hecho no obflamc la vizar-
ra conduda de nucítro Capitular notable vifo, Efto es 
mtrecerfe lu profapia , dezia Eurípides , y hazerfe digno 
defumiíma nobleza: (59) 
Generis Hlujtrdt de cus ~ - . 
<£^ftíuit cehhrihus dignas efl natalihus, 
Efto es merece ríe ci agrado de fu Rey , y todo el amor, y 
reipeto de nucítra Ciudad, 
Ella 
8D 
Ella quedará por cxempbr de fidciidnd en el callcr 
. de los iiglos, y á fu cxcraplo íe compondrá el mundo. Y íi 
la lealtad, como notó Caíiodoro,no íolo luze en la prima-
vera de lo profpcro , íino aun mas en el rígido honor de 
lo adve r ío , mucha es la de cftamíigne República > que no 
íolo ha Cabido aísiíHr á ei Rey nucílio feñor en los fuctííos 
felizes , fino aun mas en los de otro íembíantc, Baftante 
hemos dicho en confirmación de efia verdad , y de nuevo 
fe reproduce praóticado en la íenfible perdida dclferenif-
fimo feñor Delfín. También fon tributos las lagrimas, di-
xo Ovidio : E t lachrlm^ frofunU Y las que ha contribui-
do cíia Ciudad en tan grande falta., fon indicio claro de fu 
fineza. Guai daíc para otro volumen dar copiada la fune-
ral pomparon que eñe illuftrifsirao Cabildo ha excedido 
á fu grandeza miíma. Ella canfará la dureza del marmol, 
la bronquedad del bronce , y teftimonio de fu inimita-
ble lealtad , le fuípenderá en las pechinas del Templo de 
íu fama eíle indeleble elogio la veneración: 
Ciudad de Velez.exemplar de Ciu-
dades en amor, y lealtad al Rey 
Phclipe V , nueflro 
feñon 
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